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fOI.. XV. ltVNLYl.. 
T HE HUNCARIM~ MINERS JOURNAL VISITS MORE 
THAN ELEVEN HUNORED MINING CAMPa AND 
THAN FOURTEl:N THOUaAND HOMEd 
HIMLERVILLE KENTUCKY 
THE HUNQARIAN MINSRa JOURNAL HAa MORS I 
aueaCRlBERa THAN ANY OTHRER THREE HUM-
QARIAN WEEKLIES IN THE UNITl!O STATIH 
·Th~ Logán question' A békeakció kudarca 
Upon our nrticle J?Ublished Our answer: 
1 1 EgysroNI pol_ifárok, cs.k-
in the laat week'-e i.ssue we lllr. P. B Wlngflqd, M. IJ. ugy, mint feleUi~Jje5 ál-
báve received many comment.!I, Health Offlcer • Lop.n County láaban lev6 egyének megegyez~ 
and all of these agree in one Lopn, W. Va. nek velllnk abban, M!gy a Lo.. 
common point, that we hit Dear Sir:- pnban és körny6kén duló szé-
the nail on tbe bea<\. We heve your est.ee!bed gyenletes ál,lapotoknak a lec--
Common citizens just as !a\·or of the 15th inat. and főbb Ideje már, hogy véget , 
well as men of responsible we gladly note, that we ve.ssenek. • 
oositions •concur with our opi- ha,·e found auch a gpl•mtl:..!. Mindenki egyetért velOnk 
nion that the shameful con- co-operatoi- in you, cqnu.rn- abban, helJ)' tényleg ugy 811 a 
ditiona in 'Logan and sorroun- ing a general clean' up .: ,11t- helyzet, mint ml a&t megir-
, dig territory must not be toler paJgn ln your dialrict. tuk és• épperi aHrt ugy Q<lvö-
rated any lonaer. We wan'f to expree.s our zölték cikkilnket, mint egy 
They a\l admit that these many th&nkii for your 11tti- uj, modet'n kereutee- hadjt\rat-
conditions are exlsting, They tude in the matter, and íor 1iak a megin<lltáú.t Szllkség 
greet our article as a start of the encouragement you are v:1.n erre a harcra, · hogy_ vissza 
a modern crusade agalnst nndcring to ua by admit- lehessen a:zerezni Loganban a 
vice, bootlegging and white ting that ,inoo the condi- bevBndorolt:ak ée ezek között 
slavery in order Ío restore the tions in Logan have i:eache_c: f61!g a magyarok ~gi pecsu. 
good name of Loga?\, which a climax, our acbon 18 lé.11et, Mt\a mod nincsen ern!, 
cannot be done otbe?"Wise than mostly welcomed for the mint az, hogy ennek a vidék-
. by forcing the notorious ele- _good of t~e pubik. nek hírhedt elemeit, akik a 
ment out of that district. For yeapi we have been pálinJcaárulás H Jeánykereske 
Among the letten, we have c~r:efull~ watchinJ the con- delem terén -~llnnek ki, _ egé-
receiYed, we find q, letter d1t1on.s 1D Lo~o, but now a:zcn egyszeruen ki kell irtani 
írom 
8 
most authentic, and we feel thí.t they cannot be onnan. 
reliable source, Dr. P. B. to\erated any longer for A levelek- közlll, melyeket 
Wingt'ield. Health Officer of the simple reason, that cikkllnkre válSAzképp~ ~P· 
Logan County Wc dq not tbrough these brothf!l8 &00n tunk, találomra k.iveszunk 
know if it wa~ int.ended--(or a 11uch a high perce.ntage will egyet, amefy a legmegbh:ha-
publication, but for tbc r,ur. ~ afflicted _wlt~ veneral Mbb _forrá.llból, Dr. P. 'B , 
~~: ofan~t~::infhetheco~~:::: ~t:::e:~c~a: 1t . will be pub-:::~~~:• bi':!;.~ól Co:z1~~ 
_good' of that community, we You arc awaré of the ~azik. Nen_i tudjuk, hogy az 
feel justified in publishing thc fact, UUlt the doctore are 1llet6 a nyi lvánosságnak s:zán-
letter and also our answer. not in tbc position to hel~ ta-e 1 ezt a levelet, azonban a 
LOGAN COUNTY ~eusc\r!: ~~f:P~:u:~t ::~~ ~~~:a:~~~:i:rti: 
HEALTR DEPARTMEt,,T tive. We do not think, that zölni. Közöljllk enuttal a mi 
rost Office Building lt is proper method to fine válaszunkat is, • 
Phone 237 P. O. Box 997 these inmntes and pro-
prietors a nominal 1eum 
~N, W. VA. anO. let them keep up their 
December 15, i: ~ praétice. The only way «> 
LOGAN COUliTY 
HEAL TH OEP ARTM~NT 
Logan, W. Va. _ 
f?ecembel' 15, 1921 
tünk ó!:!:1.tis:ztelette1 he!:e:::m~~;r~~ =\11~j:oe:~:ipaai:afdka~~ E:::t:ni0~;1~:~ás!~n;i~~~a caatt~h~ . 
P.. B. Wb,qfiad., M. ~- kat. Me~utatták véan, hogy ,egyetértllnk s szeretnénk is .U.('.-Ver.et vezetőinek. köteleaaé-
, E~~t!~s. ~~m:_~nem uea:Ji !:ei:e~ed~:i'~~;::t ell5btJ :S:oc1~~6
0
~J;:i:~n-
.• min~en iron éa -wcui lefá,• 1 Ad._ hisuUk azonban, hogy Tudjuk, hogy nincs pé~ 
8 
/ 
!,:,'~ ~~~n~i~:~:_ez: ~ w~~~/e ' ~~nkallgyi ~iniszter ::;h~:;;:~: :J<I :1~ ~: ::::::::!'61 •r~;, te;;;t~ 
Loga" ~unt;y-i · konferenc~Ján caak igen ke- tátor kikUldését. Ellenkezne burghban eak.Odöt.tek a sz~rve-
Egéa:zseatlvi111,t:ztos vés mcrh1vott Jelent meg. -' 1
1
ez Mellon ur érdekeivel. Mel- zett munkások me,bizoltai 
Loga"n, w : :Va. legtöbben azt váln1!1,0ltá~ A1on urnak a legnagyobb érd.e- hogy .ezutin máaként h,a: 
Tin telt uram 1.: m!ghlvásra, hogy 6k a_ tJ_nited ke, hogy mennél több bánya hon az or1zág azervezcí.t mun 
Vettük. fol~ h'& lS:.ikl be- Mme Workerasa~ már ~1111c_ae - menjen tönkre, hogy aztán po. kásai nem fogják maJíUka 
~U::t:e~~mtf:'el /~ :!ml~~":t~':i° 1~:ák~ ~:~ áron összes:zedbe~ azo , ::~~ ~t ~Ya~Z:::!g ::: 
nagys:,;erO munkitirsra lel- konferencián való mee3elenéa- Köztudomiau, hogy a Mel . ve:zett munkásai azzal, 11.ogy 
tünk Önben' rt tOn kerületé- nek. , Ion csoport kivinja majd azt küldjenek mennél Ulbb pénr:~ 
nek• általánoa l • kftier:titását Mult heti laps:d.munkban a hatal mas ezetltrustot klépi• beli segélyt a harcolóknak. 
llletóleg. J' 1 mar m~mlékeztünk erről . teni, mely egye.siteni foi'fa A . Labor },'ederation ve:,;et6-
Fogadja kö önetllnket az Akkor ar:o hall m~ nem hit„ PennsylvBnia "bányáit. A trus, .ségének köteleSflé!P moat ml.r 
~1:~ · ~:1:~c::: :~: !~f~ ~ p:,::nr:::: k:i~ ~:~.p:~: ::~i~g ~~~:ne:k :~~~e~~·;;:p::i:i. do! 
bátoriti&ért, anrit nyujtott j~len Washingtonban. Remél- a ;vállalatok és 1\ p61UC110port g?zó tagjaitól annyi pént;t kap 
annak' elismerésévi!I, hogy tük, hogy ha már P~nnsylvt,.- potom áron D'IB,k■parintja na, amennyire a harchoz szOk 
mh'el a lopni lhélyr:ct elérte nla dölyfö,,_ bányaunu nem i,. azokat. _ sége van, Hiszen 8 szcnrezet 
8 tetőpontot, a közjó érde- de a:,; ohi_oiak részt vesznek .e Békére . ilyen körülmények a~on tagjainak nagyrosze is 
kében Indított mozgalmunk konferencián. . b.ör:űtt, snJnoa, nem s:támlthat- csak keveset doigo,ik, aklknel. 
s:zives fogadtatá!tl"a talált. Ohio azonban Pennsylvinm nak egyhamar azok a bányá, van mBr szerzllUésllk. t 
Évek óta ~illel')Uk már fi- ut.an ment és onnnn se mcntel; szok, akik harcolnak a sr:el>b A Labor Federatíonn:ilc mód 
~t:;e!o:~:J;i;,\~y~== el v:~~~ép;en:~{r;nbi!i(~öz~:t~: a !(t:rwffl fennl)1ar:1 {!~::i~1~11.bal)k~:~la1~öl~qnAtny~ 
láljuk, hogy ait tovább tiir- vetitést Davls minis:ztert.ars!l. .l _Mert hiszen voltaképpen er- H ?k ~zimA1·11 é~ hn erre vaii 
ni nem Jehet. Nem lehet tq- :.Icllon_ bukutta. rrfeg. rol van szó. t lszilk?eg, hBt.. ezt is meg kell 
vBbb tűrni szon cgyszertl , A Pittsburgh ~oal Co. és u Ha a harco! a bAuyák ur~i tenn1, de a harcoló bányáe:zo_-
. oknál fogva, mert a &lóban- ?1ttsbuit::? Tcrmmal Coal -~o.J most ?1egiiyerik, akk~r a 1;1m-!kat ~em szabad koplalni 
forgó bordélyházak által vo!fok az e l sők , melyek k1Je~ ted Mme Work_e~ tel~e!l('n ösi,, hngynr,. . 
terj&11ztett nemi betegségek lentetté_k. hogy semmi dolguk
1
l!zc fog omlum es alig maradi A hnrcot éhes emberek nerr. 
annyira uralkodóvá váltak, U;.bbé a i;7erveze.tt_el 6s igy nerr. l!lbból hinnond6_ is._ I \tudják folytatni és ha II segé-
=~gy á~talános veszcdellllM mennek el Waahmgtonba. , tllte~e~ns~~~•:~d:;niO~io h::~ :~!s !:~~;,;8~ ~:::~ ~~ 
b:.t~:dja a:zt., -holtY az c.r- BOI,,DOG : ll:s_zak West• Virginiában -!fog fogyatkozni a harcolók ,e 
vosok nem sokat.Jtudnak ten- KARACSONYI 1!18~nos, e:d_ be kell !~merni -· re~. . . 
~~e:~n ::t:::.t• ~=zér~~ :é~;,c ;e;:n:t~u:~ J\~;;ra ;~_: 
1 
géll:;;mblz!!~arne;ét h:~~lh9!~ 
h"á "k ke deményeiés 9:NN~PEKET KIVAN szerve:,;ett bánya. A banyás:zoi<. egy e5tlládapa. M1 mindig el-The Editor 
Magyar Bányú:,;iap 
Himlerville, Ky. 
Dear Editor: 
I JUlve received y0ur pa-
per of Dec. 15. and m,te with 
iPtereat your' comu.ent "To 
the C!rief Jf Police of Lo-
,gan, W. Va."' lf th1:1 is the 
type of news that you "'e 
wrfting in your paper, lct 
me comp:iment 1ou on the 
mstructiveness and ck"t•· m-
put an end to the vice, boot-
legging, ánd white slavery 
is toJ handle · all concerned 
mercilessly, 
If the police department 
takes up the matter, and 
wiJI mnke these immornl 
characters understand that 
' they either have to gct oul. 
or stop their busineH en-
tin!ly and definitely, ami if 
they wlll see that the autbo-
rities really do mean busi-
n8811, the conditiona wll\ un-
~ ny~1. - ~k h z okat „e. a·· Magyar Bányászlap 1legn11.gyobb része ott megadtn ,itélt~ azt, aki otthagyja a ti,. 
A ~:rr:s!:;:n~lap gi~ma ~:ilrO~ :!1 e~n bor- minden olvagóján~~~ !magát és beJe·nyugodtak ,a uerl'bort és beáll a:zrájktör6nck 
HiJ!llerville, Ky. délyházak tuÍajdonosait és A vezet kiirtásába. . Mindig ~:i:t irt~ ~a azt irjuk. 
bennlakóit időnkint megbün- MAO:YAR BANYÁSZLAP Ha~~ kövc_tke:znek be Pcun- 1hogy alti ne~ b1rJ~ tová~b :\ ~~::~t !:er)7:~rá~ak te!'.:n ~:::b ~~t tol!~ SZERKESZTÖStGE :r~~ft::San~8Ő:t:l:;ra ~~: ~;a;;::i i:::~.::t\:kt!~y~~ 
sight in the coi,J!u,ms which doubtedly change, 1 
ddst iP tne coal f;,.Jds. We can aasure you, that 
I ha• .. vcry int1mnte con- we will look after the mat: 
tact wit,h the :a.~1:1te~ of ter, and will do everything 
these notorlus places. We in our power to keep tbe 
treat about eigbty patienta luue alive, and we will 
a week in the Public Healtb make every endeavor to see 
Clinic for veneral diseaaes, that theee notorius places 
but even with thls large ceaee to eJtist either through 
number we are never able local enforcement of \11,wa, 
to keep pace with the dl- or some other way, if né-
sease, thus givlng us a cenary. 
higher und higher percen- Our co-operatlon and as-
tage of infeeted people. siatance will be a lways at 
'l'here is certainly a Whlte your service, and any sug-
Slave traffic in Logan Coun- i:restion you may give us, 
ty for as fut all I can get wlll be mostly appreciated. 
one out of the County, Youra very truly 
there seems to be two to HUNGARIAN 
come from somewhere to 
take her place. 
Any further effort you 
make to clean up thia Couo-
MlNERS' JOURNAL 
Andrew PCI/ FWiu, 
Editor. 
ty will cert&inly be appre- Lapunk IIUllt heti uimában 
ciatfld by W. of[ice. a lopili rend.6rf6aölrh6s ~ 
Yonra very sineerely, zdt d&nek batalma.a ..-iaa-
hangja tímadt „ mindenki 
P. B. W""1fkltl, M D n1epeyeaik abban, Ílcit7 ez al-
He1.lth Officer kalommal naaon la fejú ta-
Lopn County. liltuk a nöpt. 
a _ lflJ Az és uraké !esz. A szerve:,;etnek tc-1 
~~~~:r na:~~d:':::~ ~~:'ue: m:;:t:;!F vetni KIADÓHIVATALA hát mindent el kell követnie, (Folytat!! _a_ 4-lk oldalon) 
olvastam az 11,bban talált ezeknek az állapotoknak, a Amikor a többi bányatársn-
"To the Chief of Police of bootleggolásnak, a leányl~e- ú.gok látták, hogy Dávis kol• 
Logan, W. Va." cimll cik- reskedelemnek .uz, _ hogy ir- Jegája, Mellon ur, ilyen állás-
két. Ha On ilyen és ehhez galmatlanul bánJanak el pontot fogla l el terméswté--
hasonló cikkeke\ közöl lap- mindenki~el, akik ezen a té- sen· követték a péidát. · 
jában, akkor irratulálnoml ren mOködnek. . Igy hát Davis nem tudta 
kell Önnek u.olgálataiért, a Hogyha a rendór15ég w•szi s:zállitanl Amerika harcoló M-
mit végez, valamint azért. a kezébe az ügyet ~ megér-'~'!- nyászainak kari1csonyra a M-
hozzá.értésért, amivel a szén- ti. ezekkel a lelku.smer.Jtlen kéL • 
mer:ökön uralkodó vis:zonyo- elemekkel, hogy vagy PU"-r.- Ennek az akciónak 8 csufo! 
kat látja tulniok kell, vagy pediy te\ - bukása,""li lönben elllg nagy pO• 
Jó magam swros össze- jesen és végleg be kell si:un- fon Cooiidgenak is, A konfe• 
kötfetésben vágyok ezeknek: tetni mUködésllket ú h::. renciát Davis voltak~ppen al! 
a hírhedt helyéknek lakói- ezek az illetők látják, hogy ó meg~izftsából hivta egybe , 
val. Népegés:zsbgügyi inté:ze.. a hatósá.g komolya11 vc~-i:\ !gy a kudarc öt is érinti. 
tönkben hetenkh:1t körOl~ a~ llgyet, a vis_:zonso~ 'ket. A megjelentek· két napon i: 
llll 80 vérbajos egyént ke- ae.gtelen, liogy Javulm t<,f· tr•úcskozl:nk "a bányaipar ba-
:':;\~ ':ié:iiee:e~:t tu~ na:.iztosithalj uk úut, hogy ~:ir:\::r~(!il;cl:z~:\':~iv!
0?s 
dunk Jtpést tartani a be- mi ' utána né:zU~k :\. d<,lOI:· közelebb juttatta volna a b•'t· 
tcgséggel, agy, hogy a fer- nak lls nem , nr,.:_,Juk ,iz nyászo\<at a békéhez. 
t6:zött egyének ezáma nap. ügyet elaludru. Mmden er• lilegállapltott.ák, amit min-
ról-napra emelkedik. köles! ' erőnkkel azon 1~ den kolifen!nciázia nélkül Is 
,_ Kétsé~en, hogy Lopn szünk, hogy akár n, 1'.~lri, tud mindenki ebben ar. orstár:· 
Countyban hatiror.ott leány &!'ár rriis hatósá~"k h ~;:;; ban, t hogy a szénipar. leg113-
~l~e:1ed~le~~ .!8mél~ · .- re~_:;es;~~~~eil~,•
11 
J~ roi:1 ~:t:b: b~~=e!:~b=~: 
eltávoUtaaota t. ~- · m,egyéb6l, llind~r kél: t van ebben ,u: ,oru.á(lba.n. , mint 
:cm«:!-~ annak . ::.;QI -~ --- amA~~:!:«:~ len 
B~ 6tt, boa' bArmfl1 iderip, 1a1'UI~ ne. hoc' u. ond,s.., ■-ntea:me-
u On 1~, p.ne1c a Tclji.s1iutelettel léaétaribybll,houéklafogyaa-i 
,neeyének ldtiutltWt llle-- MAGYAR :&A'NYÍÁBZLA1• tásaal . l. ~ 
t61eg a Jec11a1,o1ib elíame-- ,.,, PWa- -.bár, Davia aeriet l!IY telJll,atal-
rMben foe 1"111111tnt Ülté:ze. · s-rbad6. mu diktátorra kmne allillbi,e 
AZ ISTEN HÁTA MEGETT. , . 
a elme annak az uj regé1141nek, mtlynek közlésit 
JANUÁR 5-IKI SZÁMUNKBAN 
bzd}ük .r.eg. 
FÜLÖP ILONA 
' uj regény~re, azt hlsa:,;Uk, nem kell sok szót veszte-
getnünk. A Mair.rar Bányászlap oh-naói ismerik a ki-
tUnó amerikai n111gyar irón6 irbtit, ré~n legkedvel-
tebb mesemondója FU\öp Ilona az amerikai magyar 
bányászoknak. Ezt n regényt is egyenesen a~ nmerikal 
magyar bányás.tok !"Ulmára irtn. 
Ha uomszédjtinak nem J6rna még lapunk, 
aj6nl/a flggelmébe lapunkat. Ha iJn mlu 
ntm riette iglrr11H a tb cent~ ucloezmin11t, 
ste,un anal, mert mdr c.ak JíJIIUár tlu}llfl 
marad. hoén,MI ajélllobutJc. :•: UJU.. nwg 
a.- O" ellflzdáil en 1w.:, .,,_.. n ti-
-"'.-n eliJ 10 amtlrl u, btzr6l}dltd ,.. ea:r· 
ttndlJrt a Maql/fD" Bhq/dulapra. A.üor ba- · 
rdlal J, olr,aml logjdk• ~1/iJp llolta rtfli,.,,11. 

1927 DECEMBER 22. 
-- MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
A GYEIIANTOS SDV 
lrta. FAY,FlSHER ANDOR 
(l"'olylat4"1 \,:tte mulatóhel)·ekre, rubbta as6pcn. De a kezébe, de nem tudta lekötni a firrelmót Caend lett a t.eremben. A radio ia el-
L:zi eiry bulorowtt 111tobában lako~t. nerelem? Az nem voit s.zlvébcn. ,1 mese, mert máshol jirtak gondolatai. némult, cuk apró berrtgéseket lehel.dt 
Mikor Vadas beelengetett, 6 nyl1.o\t ajt6t lll!,t akkor voltaképpen miért la megy Arról gondolkoz.ott, hoSY vollakép- Hallani. 
Már fel ,·olt öltöz\'e ct1lélyi ruhiba es ar- vele? C5ak a ruht\ért, pilinkli.érP Hi~ pcn mégse cselekedett helye.en. Borr neki A:ún a radio hlrdetoje bemondta „ 
ea, ar.ájaszélc alaposan ki volt featvc. Mr_g idejutott ö? Hiuen akkor 6 semmivel 116 1négls, cak azért i9 cl kellett volnl! menni uimot : 416. E„ nyerte' mea: ai: arany szi-
lcpödtitt, mikor Vadast meglitta az aJ• kUlömb, mint azok a IAnyok, akik abbnn i. b:inkel.trc. Hogy ha tényleg igai:, amit vet. 
tóban. az utciiban laknak, melyben szólnak azon- Mn. Matyó mondott, akkor az a !t\ny !As- - Kinél van? - hallaUn:ott a radlo-
- J.U.t magát ml szél hoda ide? Hol gorák, ,grnmoíonok és festett lányok hlvo• ea meg, hogy mégis csak 6, a feleség, ehó ban, adán ujabb csend lett egy pillanatig. 
a felesége? iatjik a férfiakat. a:r. urának, nem pedli ö. ,.... Nálam ..... hallatuott után. -· Itt 
_ A !eJCl!égem nem Jö11, rouul én:i llfY gondolkozott Ll i:1 egésr.en haj- A gyo!rekek játszadoztak. A Jepai)'ob- van a kezemben az étlap. 
magáL Hát azért jöttem, hogy nrngAv:-.1 nalig, · mig elalvb e l őtt elhalározta, hogy bik II rndio el6tt ült. Surették a (Yere- - Mr. Vndas a llyertes - jelentette 
menjek. 6 unkitani fog ezzel az élettel, mert ez az kc.k a muzslkit, ei1iu este nyitva volt e n radio bejolen t.6je. 
Lizi arca a fellték alatt még jobban elet könnyen eljuttatja a viros hlrhedt hll ndiojJ.ik. utina t.ipa ballatuott VIS'J' két per-
• elpirult. Hallatlan dühbe gurult. todik utcájiba. Egy s:r.ép, caendes, b6dit6 valcert ját- ciJI'. 
_ Hit mit gondol maga tulajdonkép• Majd szerez egy !iut, akit szeretni 1nottak. A szerelemr61 szólt a nóta, hl,szen A gyerekA örömujjongáaba törtA:k 
pen, hogy én velem ia:Y is lehet bánni! fog, aki 6t is szeretni fogja, ha nem 1~ a legtöbb arról uól. Vadasné hallptt.a és otthon, amikor a, édeaapjuk nevét hallot-
Hogy ha !l'lfta nem megy maP,val, akko1 le!!ot majd olyan sport, mint Vadaa, nki a uerelmes muzaika megint caak a:ondol lák. Az édesanyju\c alig tudta 6ket eka.:n-
111ajd én megyek. Majd bolond lenek m11• nein v~z majd annyi ruhAt ·- de felC!lé- ko:'-6ba ejtelte. Hogy hát hol is maradt az desitenk 
p.vaJ menni. No még mit nem! Map a a-ül veui. 1 G életéb61 a szerelem, a boldogú.g, amin'li - Une, e,ayém leaz a gyémintos a:r.!v, 
feleaégét akarta vinni, hit mert n nem • :i,. • Jt. 1mnyit énekelnek. mamuaka - kérdezte a Jea:ldsebb. 
megy, moat mir éu i.11 jó lennék. Hit ut A banketten Vadaanak nem volt jó Átgondolta a tiz évet, :amit u: urávai - NeJfl, enyém - tolta el anyja elől 
mir nem. t:n nem megyek maP,val. ked\-e. Elrontotta azt Lir.i. élt - de nem találta mea a boldopigot, a kör:ép16. 
€, ezzel mir be Is virta az aj tót. Ott Bintotta, ho(Y a liny ilyen lturtin el• a uerelmeL Arra lyukadt, hogy ez. mindig A legna(O'obb ne1n kém a uiveL Ö 
hagyta Vadaat, aki nem tudott hovi lenni bint vele. hliny:r.ott az 81et0kb6I. már komolykodó, 9 esztendó, fiu volt.. 
a caodilkoWtól. Mér soha. se !itta Lilit Az 6 !ejleben ia olyanforma gondola,. Talin 6 volt a hibás. t.alin az ember, - A mamu11dé let,z - jelentette ki 
ilyen dühösnek. tok jirtak, mint a Luiében. Hon bút ho(Y igy eltivolodtak errmistól. De a.z hatirozottan. 
• • • mirevaló ez az egisr: viszony. Hlar:cn 6, ha bh:tos, hogy nem jól van !gy, ahogy most Vadasnénak a kia fiu kijelentésére 
Vadas aztán caak m;&'a lllent a ban• nem ia &Uretl a felHégét, azért nem vilik v:an. E:lnek, élnek egymia mellett ..... éli könnyek uöktek a szemébe. Neki az jirt 
kettre. Az uton sokat gondolkozott rajta. el t61e. mert hit a gyerekeket j6I neveli semmi, d'e semmi nem köti egymi.ahoz eszében, horr ki tudja, a férje talin nem 
hogy Lizinek voltaképpen Igaza van, dc az asszony. ~ , mostanában mir keveaebb 6ket. A (Yerekek a kapocs, mely e(O'm"-8• ifi hona majd hai:a a uivet. Hátha elvi111:i 
azért méa:ae lett \'Olna nabad igy visel• 11 caete-paté köztük. Talán még idővel egé- hnz füzi 6ket, de tartalmat ez nem ad majd a\mak 3 mislknak, akiL soha se lli-
kednle. Mert hát a felesép méri.a caak szen t!lmulnak a bajok, jobban megértik é letUknek. tott, de akit most mir méP gyülölt .• 
~e~reek:~!~k r:1;:j:: !e!~th!nt _:o~e:~ maf~a~:~~~n~~~:~•~11::;s~ ;:! ::~~: - A JfYerek a ;ad;ot :bba a si:t\llodiba ::l~m~lv:::~::r:~:: :~tt~t;tltt ~zi-
tudja elhatározni, hogy mije. Mert ar:t se tette mindig azokért a gyönyöröké:rt, air.1- kapc110lta be, melyben a bankett.el tartot• vébe. Valamí fijdalom, ~orr mit mond 
mondhattn, hogy a ueret6Je. Hiszen nem ket nyujtott éa igy talán még sincsen jo- ták. A radlo hirdet6jé be is jelentette, majd a gyerekeknek, ha az apjuk 11:.:m U 
erzett s'zerelmet II lány iránt, legfeljebb a ga vele igy hinni. 1 hoR}' moat a Johnson & Johnson gyAr tart tartjn méltónak a gyémántos 11zi\" vb,elP.-
, him vágya vo\~ benne a n6stény ut..in. Legjobb le.sz .:Zabadulnl ett0I a liny, jn a nasry étteremben bankettjét s a aajit . aére. 
Lizi ae ment el a bankettre. A V1ds11• tói. Mert moat még caak iay bint vele, dl! zenekara sw!P,ltntja a zenét. A gyerekek attin lasaan elalmoilodtak 
aal történt öuekoccanAs utin nála tény. ki tudj:a, máskor meg még rosszabbat te- Időnkint a zene elhallptott. Olyan- Cs áqylm mentek. Eun az éjsi:ak-:.n niiml 
Jeg olyan he\·es fófijb jelentkezett, hogy het. Bir69'g elé Is viheti. ts jaj, milyei; kor beuédeket tartottak a gyár vezet6i, a három tűn.d6rekkel ihnodott, akiknek 
képtelen volt elmenni. Ea:Yre-mbra ued· botrány lenne ebből. Ezt pedig ö nem akar me9; pol.tikusok, batóságc;,k képvisel61. nyakában aranyláncon gyém!nttal kira• 
t.e az aszplrineket. de azok caak nen. hatj a. Elvesztené jó illMát és mér a vá- Aztán bejelentették, hogy firreljt itott niveket !Attak. 
akartak most segitenl. Egéaz este valóság• rosb61 ·is el kellene költöznie. meg mindenki étlapjt\t, mert minden e1Ycs i:;11 mind a három azt 61modU, hog:y a 
gal fetrengett a f6!ljistól. Nem is megy többé vele. Holnap meg- étlapon e,ry azám van és ,minden Alappal legszebb gyémántos azives anrral: :az é<.ic.s 
tjíélre járt az ldó, amikor azllnl fö- mondja neki, hogy 6 ri többé ne virjon, ajándéktárgy!lt nyernek a gyár \"ezetóst• anyjul-: volt. 
fájáaa & akkor gondolkoinl kezdett 6 ia mert soha se né:r. feléje. g6nek figyelmeasigéb6I. ... 
Vidusal \'aló viszonyán. :i,. • • A lep:r.cbb Ié..ny egy kosirból huz~ 
Hogy hát mi van közi.lik tulajdonkép• Az asuony pedig ez.alatt otthon ült ki 11 uámokat és. ki fogjik azonnal h1r• 
pen~ Szerelem? Ezt nem merné mondani. - mint rendesen - a gyerekekkel. Más- detn:. hollY melyik ar:Am mit nyer. 
O soha ~zeretle a férfit, de járt vele, mert kor olvasgatni szokott, ma azonban ehhez Az első nyeremény, a fönyeremén:,.·. 
j.ó sport volt, mert vett mindig pálinkit. nem volt türelme. Próbált könyvet venni egy gyémántokkal dluitett arany sziv . 
~ kor a gyerekek lefeküdtek, Vi. •lt!,._ 
né mllg nem ment utAnuk igyba. A 11.ZOron-
gó erzé11 nem hagyta nyugodni é:, nem 
o.knrt Ilyen állapotban áa:Yba menni. l,;g> 
if, tudta, hory nem jönne álom szemére. 
Vjrta, mlg férje hau.jön.•Tudni akar. 
ta most b!zonyoaan, hoo el6bbvaló-e 6 a 
férjének, vagy elvlaz.l annak a miai.knak 
a nyereménytirgyat. 
A nyereménytArgyak kJoazt.áaa utin 
Vadas nem maradt sokáig a banketter. 
Fogadta még a antuliclókat, atUn el-
köszönt barátaitól. Hazafelé Indult. 
A gyémánto1 Hlvet vitte err doboz-
ban. Csak kint kCJ:dett gondolkozni hon 
kinek is adja most ezt. ' 
Egy pillanatra a lány képe vonult lel-
ki uem,•i elé. De már m'8ik pillaflatbar. 
cU volt elótte a bankett el6ttl jelenet, a 
mikor A lány cauffá tette. 
Mir hatirozott ia. Nem adja a lány. 
r•ak a nivet. Hiszen UlfY Is ai, hatiro1ta, 
hogy szakit \'ele. ~s ura la leaz elhatiro-
táaAnak. Mi1' való la aa ep8z viar:ony? 
Hogy lrf binjon ,1ele egy olyan n6, akil 
mlndia: lllegfiietett! Nem, 6t többé lu 
nem hona azéoenbe eay nó. ( 
Elhatirozta, hogy feleségének adja a 
gyém.int011 Hívet. Riazen ha nem i1 aze-
reti, mégis feletége. mézia rrerekelnek 
anyja. Hiszen a hll c.-iléd ia merk:apja ju-
talmát, miért ne adhatna mir e,yszu 6 
i.'f jutalmat annak, aki bUaég&a hozzá, •ki 
bec11ülettelellitja6t. 
Jlyen gondolatok jirtak fejében, mi• 
közben hazaért és becaeniretett lakiaukba. 
A csengetéare ar: asazony torkitban 
érezte szivél Moat következik a bizonyl-
ték, hogy ki e lőbbva ló ur!nak, a liny~, 
VSrf Ő. 
Szorongó énéack közt nyitott ajtót. 
A férje, szokása ellen6re, megcsókol-
ta., mikor bejött. Ai: aaa.zony mir ebből 
arra kö\-etkeztetett, hogy nyert Ugye van. 
Kérdezgetni kezdte a bankett lefolyá-
táról. mire a férje itadta a dobo:r.L 
- Ezt neked nyertem. 
- Tudtam, hogy nyertél. A ndioból 
hallottuk. Kös1ö11öm, hogy nekem adta<'-
A férfi caak most örillt la:aú.n, hayv 
i: lány nem ment \"ele. hoa:Y a azh·et har:a-
hozt:1 !e\eséa:ének. Mcft'rnéris- ezt érez 
le ö:uintén - er: az asar:ony az, aki töle 
nemcsak a hideg, gyémintokkal kirakott 
a..ranyszivot, dc a piro!, husból-vérblíl vnló 
f,z i,·ét ill me_gérde.mli. 
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Hall b6•JiuHII. Nja n-. a MEGINT EMELKEDBTT kAsai ~indenfelé kövelnék a mel)' állam nyerje meg öke-; TÜZ EGY INDIANAI MEGÜLTE A LEJÁRóKO . • 
1 
LEZÁUTAK EGY NAGY 
IJáaJúdapboa, uu a '-• Ji u, I A SZÉNTERMELÉS boatom n~omdÁHokat, enyhül vevőknek. • 1 BÁNYÁBAN - - BÁNYÁT ILLINOISBAN 
t 11 1 x i, rt ... IM"• I -- ne a aztráJkoló bányiar:ok nyo-1 Angliának is Franciaorazág -- Freeman, 111.-ban Leater --baall.boa or • • j Amig a mult héten ai: or- moruúga. nak is régi vá~a hogy Dél- 1 Indiana Allamban az Inle'"· Snider 23 é,·es bajt.ár&ra ri , A Southern Coal and Coke 
d•I eacl.re a bl7ell. re ol7H ll.ur 
1
si:~g széntermelése .8,838,000 -o-- \Amerika piacá\ ~egsi:erezzél;. 111t.ate bányl\lmn, mely G' mii.!• azakildt a lejiró~ö, mely nyom Co. Shil~h bl\nyájit Bellevil-
h, alll.or alat1 b•Ja, cuá a• 1 tonna volt, ai: utolsó kimuta- NAGY VERSENY A DÉL· Most még Belgium is csatin nyira van Cllntontól, mlla: n?• bnn megötte n fiatal búnyásl:t. le, Ill. közelében lezárták. 50U 
elöflaetf~t 11.a llene Mll.ild„k. tis si:erint emelkedést mulat. AMERI KAI SZÉNRENDE· ' kozott hozzijuk, mely áílam vemher közepén tüz Utött ki. Al-'RI KÁBAN AMERIKA I bányász maradt munka nél, 
~iiiiiiii•iii•iii-Sde:zn:1;~1:,:é~e~it:é::;y ::~ Ll:SEKeRT ;~:!:i~ár:~emet vetett Dél-\elo~:=~lrd:;~~:z~lé!u~k:I~~ B!~~::Ji:::T lkü l a lezú~eztében. 
DR K S BIRO kerealet volt a azénre. ErN a?.: Dél .11;,:;- 1 h • , I Hiába volt azonban a nagy 'tokat, azonban eddig még nem __ VAN ONNEK 1 1 1 tin a bányik legtöb~je _megi_nt ben :a;r'azénko:es:e~!k et:: lveraengés, a nagy kinilkozAa, tudták elolt.anl. \,. A:r. afrikai gazdag uénbá • olff(III bardt/a, cki mit! nem 
FOGORVOB többet dolgoztatott ea igy JÓ- 1 tek r6 1 . J ujra a németek. vitték el a ren -1 Most azonban mú.r reméli . nyákban eddig a termelés na oloona a BdnJl(fulapot1 
0b,.N:V'.""..:~:r:,:~~~:!be" va\ felül volt kilenc millió k:nn, ho';;" n:~:~b :vá:~:. ldelé.seket. Továbbra is ök to,i • hol!'! egy hé_t alat_t teljeaez-t" é; gyon ke:r.d'etlegea volt, mert ll Lepje meg lapunilol, aok 
FOOHutAa tonnin a~ sokat eask~zöljenek. ~:ba :!v:::ez!Jtt!:~ a b:t ~~:;áAk ,~::•r;szié~:f réa 1::::~eln::is=~~!. megfelelő 10 cent áldozatába /urlU. 
~=:J~,;:E~t;.~~ IN:~';:~l~!~tN!!;~!É. Eu~~a,:~~~=ne/~=::!~6~i Amerikinak. TOLEDOB-;;;°xi; ~ASUTl j Most amerikai .banya1ép- ~~~':~.~;:_ue~: 
KORONA „ HIOMONKAK I NYE VAN !~!n!:.é:t:;ra~!!:6~~i!~~t UJ BÁ~Í-ITNAK Küql SZERETET-ADD· 1::t:~ :;~a:-e~:=~e:::~ ~·: be 10 CflffUt •• bardt}a d· 
• .._.IHb kMt,lben. k --1 k klaérlelet hogy Dél-Amerikát ~SZAK W. VIRGI NI ÁBAN MÁNYT GYÜJTOTTEK A !ként vágógépekct veietnek be I mtft, ml 111,'0naban meotndil· 
mea: mo Ol"O l ly~n:: ll~in::~~i:;:: ~ ~: Allandó ~evönek mepzerezze. -- SZTRÁJKOW OHIO/ t kat. }ult rtfutfr• m uJ-,,Ot 
AZ ÖN F8NYK.tf~ nybzok:kal káröltve vezetnelt, azonban ez a kl.sérlet soha l'l Glenn F:ila, W. Va. mellett BÁNYÁSZOKNAK 
E S Z É L 
hory Illinois illamban lehetó- j!rt eredminnyel. Ar tekln- eay kisebb bányát. nyit.nalc u B leg illinoiai szenet használja • tetébe_n mi nem tudunk ver~ közel jövóben . .Az uj tá.nallág Toledo város . P~re~1t.8 •
1
~. 
::.,:f!1c"'lr."~~~"'1~~~:_:dJr~ ~ak, tezd az eredménye mutat • ::;:n~z E:t:~!v:~~c:ne;i m:t most a\11.kult meg js nem~k-\- ~:c~:;:to~s=~~~:;J:,r!:'b:: 
c,1"~=":}:•~~J;[!gb•"• 0~:[cagoból nagy rendelé~- ~:~:~:aó~::~tki°:,~~:!n a:~I j~; :~ó!::z:::::;!oz~ binyanyltás :zá~~~~:koló ohioi bAnybz.i 
' 
ú 
k 
. LYLE STUDIO ~~~e.!':~~:\i:~n~ll:l;anbác:~!~ gzenet, mint ml. ·- Két vasutl kocsira való ru Is adtak rendeléseket, melyek ~rit?st, amikor Dél A~erlk.lo R H E.U M A • hit, cipőt éa egyéb ruházat 
!':°i'1~~o!L uoi:1~011~_.::- ;!t!ze;:t államokból• hozat- ::~t::~ E~::ra 11~!:~~~~-A táJdalom !7orsaJI lec11J_ll•po- ::k~:\ü~~~!~öt:e: á:;::~::: 
---- KUlönösen Nyugat-KentuekyJ -;::=:::::::==::;:-=- dik• \'li rija Kere.sit \e!ie :r.et ohloi vezetóségllnek, hon 
eni ezt a kampinyt, mert ez 8 NAP A TENGEREp t.pautól osszák azt szét. 
::<in!~:::_ 1~~~~~t legtöbl- Magyarországba rQ " 161~,::,~ t::-., 1t„t;..:~ 15 t.AB ~ szENET 
BOSTONB~NYOMDÁ· i:~~n :; ::.=:-!', ~,~;s.;,=.tffi 7'ALÁ:,~1"d:GAN 
SZOK KOLLEKTÁLNAK A A--=1:.~:~'!_.. r&. Ker■m V•• Tapuat • U1h-
BÁNYÁSZOKNAK COLUMBUS-ON ~~':.,. a:::~~- ~~!111 ~~! Az Ialand Creek Coal Co 
ta~~~0 ~
0
;;omk~~Z:I ==~~~ ~~t-t.= :E1r~:~~~~!~: ~ :':tN:~i~tibán~:~ ::e:~ 
testvériséget értelmezni. . ffll 11.tnitaúal bf'J•p& !::r!''~~~~1•, • ~1i~~ utinl kutaluok folyamin 1 
laa~:;er:et:e1!~'::-'ffe~~da~ .;r=;l;:-;:.. =~~~n1WU:U~· ~ ~: map.a tlazt.a ar:enet talil 
hogy gyttjaenek nemcsak A NORTH CfJtM4N ~ , , b:1~.~ =: : A% uj b6nyit errik Jegn~ 
aterver:ett nyomdáazok, de mi- LWYD :6,•,•:eu,.,,l:/i,,,!. !':11-lpll, N~ gyp:b~e::::;." ~~;'~~kó~ 
sok körében ia a harcoló b!• '"'lllll■IIIIIII - " ... lllll -
nyáazok javlra. ;,,_..:t~.",fttf:JEE~~ ~t::,.1;:~'!. va\amint utat a 
Ha a; oruág sl6I'V6Utt mun •• 
" 
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Hadjárat a Munkás Betegs: 
_ Szövetség ~agyonáért.. 
' ·~tn1'. " , . ' _ )!, 
Az Uj flört foloejai a •aüs BJ'e1•1ll1ző SzöfffH1d akarjái nw1i.,.,__i. -
A Szöottú1 tqjait affljii z.Hbü. -rt az, Oalttpzö Surotut tqj,,i aár uiák a 
uorolá,okat. - HazqtáfoHal hloltdit;ált oloaóikat. - úlwl~ e1,óltalán ltiotti• 
.e• alapon lol7ft,há a SzöHt,,í.,., lt a •ii.J.ödist? - A Szöott.1 ta1;.i11ai irdtltt , 
ho11 trőui oáljon t Jylttiilt. - Nt ""'1.taJsar.ak a SzöottúR taijai a m1tnkámozgal-
mak •zilbámosainak '!'ritáait«. 
'1.1u1t heti lapunkban CJYik Azt kivántók az államok bi:r:'ccmt jébe korUlt a Verhovay 
A M•tr•• Blnylulapot blnylezok lrJik, blnr■u.okr61, blnr■uoknak olvallónk, Szabó MAtyAe, Ca- toeitási osztályai, hogy az egy- Segély Egylot tagjainak, Ez. 
Tit• H~ng■ rl ■ n Mlnm' Jo~:,'IM\:.~•ltten fer Mint,.. of Min,,.. :~;nkO:!it ~a·!!lnk~w: Bf:::;: ~~ t;:1ö:::!:é s~zp
8
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En~n,d u f:lecond Cl•u Malter •l the roat OfUee •t TUmlenllle, KJ a,egelyzö Stivotaóg taS'Jal hoz, r1ka\ ha11onló egyletek b1ztoa1- caak az 6 cgylotuk Uolgnho\ 
Uader the ■et or Man:b a un melyben arra kért.o ta(l't!raall, t.tb l t+blúzata1 a.lapJán - [foglalkozik WOODAL STUDIO !! 
"--===============-=====================a lne ülJenek !el a körleveleknek, Pennsyhán1a állam b1ztoa1- A máa1k riagy malf)'ar e1P- : 
SWMORU KARACSOJ\Y a:t UJ Elóre hazug cikkeinek, t.áel osztálya azt klvárpa, hogy let, a Sztlvet.aétr, umtén nd k LOG.-.N'. w. v1>,. aox 
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u LOGA/11, w. i 
koszont az jdén ránk Amerika bányászai nagy sze ::a::;;:;!/~~~~!::~~~~:::!:: !1é~ö~e':!1 ~1:; ;:1~~~!rikt!~~lthó:a~~~~et!:! A RitGI STUDIO v .. . 1 
génységben vannak, nem lesz hát Vig unnep a bánya- tal évt1ze<lek óta u1polyozott aadJAk el a tagok a b1ztoa11.ás1 [megJelenlctk11e Ezért •z egy- MAGYAR VEZEftS ALATI' ! 
plézeken . .. . ;~~:~~ Ön~éup:~"~:= f:::~~ ál:~Ykl!~~~~ t!~ ~~~a~~0~e~a~o~~am:~gk::~,:, ~•1n11"""" mlnd•~'~:..:!:f.:'fr:':i~.:i:_l'lll•~k•~ l•kN•tmi, ! 
Kevés. családnak Ju_t most arra., ho~ unn~p1_ elede- tel. végletr a müködést. lelszámoliat és eryletl kalauztj KtPNAGYITASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN 1 
l.ekkel_ rakJa meg. asztalát., hogy gyermekemek Jatékokat, Mlut!n olvasóink k~III na- Vih\JOU.n és határozottan közöl'. de némi iamertet~st is • .uINDEN MUNKilRT SZAVATOLUNK I 
l'Clessegeket vegyen. gyon sokan tagjai a Munkú me,-mondtak ezt. a tagok tehát az UJ alapnabilyokra ,onat-/ 1\e.-eaMn ,.1 t>onnilnkat. lllu.oll,tlhunkkel -■ ••u. ... ..,.,.., 
1
_ 
E szomoru imnepre !..IRY illenék hoa-v most békesség- Bet.egseaélyzó Szöve!Mpek, csak a kel eaet között választ- kozóan. . 
• # • • • • .. ' &.J • ••• .ónak Itt· k Sül tllég 11 .• h t ak H d.k eset egy j A RAkóczl E1Ylet egyleti .,._1111a 1111uwmmm1111111111m11111111u11t1mt11mmum11111111w11Mr1uu1u1m1., . l"'\~2!.~~tro~~unklfé~ ~t!:s•m~cl bor maJ~t.JOn eitV !61 b6ve~bu is~ert.e:St köd~n~'. e:e~e~ af~e~~lt kivet.él!l~apjának kiadba la hasonló A flf.:KB'AKCIÓ KUDARCA r.ysurak plmau.11:odWra ált.a,.. 
~ s1J::~. ~.~ ne; ~u::~~usze~~~ p~~ akkol' sz!veu!;':!:téae~~1'a;!!1:~ ~;iau:i~j &be~=~ttle:!!~ ke~~ef~:S!!u~°E':~olet hi• (Polytatá& ~ó. oldalról) 18~a8v111 11:t:!/~:~~:ele:::·ru 
mikor ha végignézünk Amerika bányaplézein, mindenütt ködlk. Ez annyit jelent, hory Jen. vataloa lapjának ki:adá11n 166 dolgozni, d.e ne álljon a sztrájk n:r:t hlqzQk, végre majd mer: 
&eretetlenséget látunk. tekintet nélkü l a tagok korára, Tudják ezt az Uj Elórénél doll6.r 66 centbti kerlllt tör6k köze.. . hozza a a:r:ervez.et vez.ettaiben 
Hogy prédik~ljl~llk ~ szeretetröl, béke~~l, 3;111i- :~~::i egyformán vi&ell a ~tn~:gi:z ~/e:!!-:~!~:u:: ~i!t:t~:;::c~l~l~~~:á~~::1ni N:1 0~;:~ukcs:=;:~ ell~~!; ::~ ~ 11v::t:~:!;~::. mir r&-kor karácsony el~th héten _szegény , ~nv~o bánya~- Ei igy klVOlril nóp tesi.. lelketlen kalandorok a tngok den egyes en•lotnél a h[vata-
1
nem _tud kenyeret adm gyer-l L"--••••---
asszonyokn&k, akik szenvedik a sztráJk mmden ba,ál véri munkálkodásnak látllzlk, között. hogy ne fogadják el n Jos )ap kiadása. l::rtsUk meg mekemek ée nem tud más Vi• VEGYEN 
hónapok óta, deputációba kell verödni és el kell menni valójában azonban ez semmt biztoaitás, ollztAly 1avnslatát jól, mindezek az en lct_!lk 1,-- ;dekre se IJlenni, ha nyomoru-
Pennsylváma állam ko11nányz6Júhoz és azt kér ni, ne en Jóra se vezethetett. erthot6, ha' az UJ Elöre ki- pot tl'dnak udm ezért o. pénz. ságába11 efhaffia a kllzdó t~-
gedJe sze~ényes hol'.11ÍJU~nt elárverezni, m~Já;az:V~!~:::ot ';;~Jt!~
1
~1::~~t:t 
1
i:::t~~t'!i\:~k fel~ ér~::e~J:~~
1:~n II bolshovlata ~~~e: 1::i ve1~!t1~~~~~1~~- f ARMOJ 
A Umon Coll~er1es Co, melynek Renton, Pa m!lle~t mert his,.en mindig csak any- hízltnm. llzélhámollok pktóber hónapban mert nekik ,kellene arról " 11 u arnerlkuierto 
1161
/,mart 
,•an a bányáJa, k1zavarJa a házakból a szegény banya- nyit vetettek ki a tagokra, a A Munkás , Betegsegé\yzö 706 Uollár 5~ centet f1zett.ct,. doakodm, hogy a harcolók mcl{ baatlnr•I kllrwt.._11 ahol Florl 
i::zokat, akik csak kenycrukért harcolnak, de nem enge mennyiből a folyó kladáiok,,t Saövotseg mai ,ezetósege 1111• tek a &wrencsétlen Onképz6 fC'le\6 &egé1yben részeslilJenek ~ilsj~b~ r&tdJ•~ ~~ 
1 
A 
~1 meg a~t se, hogy a bányászok ház1berendezéseiket, fedezm tudt.ák Viszont na- gyon vigyáz a ráJuk b1zott va- tagokkal, mert s:r:ennyla}Juk- ~:ai"r~ze~::~:gy:~zt;:,~~• ;:1i:'[0~fti";:!•1~1~ :iF 
agynemuJuket maguk~al Vigyék azokba a barakokba, ID';n k::::t a~udata~~~te;~. ~·onrn ;ó;emka:=~~k, k::~ ::'t" :1::::1: 11~al~~;j:~e:L egy Juk, hanem al'T8 is, hogy u ~~~k 1, N u.cwplmaa1111 dJ° 
melyeket a sz~rv~zet ep1t.tetett számukra . , nye:tne a tagokat., hogy ami- J;n ~ Szövetség pénze. • lts hol \'annak még :i.ztán ~ráJkolóknak ~~-\~~t '•;t c.!.~d:i: :::::11.::;~i.,=,.~; 
Ez a d1cso társat.ág meg a~arJa fosztani a banya• kor maJd oregedni kezdenek, 1 A bolshevu:mus amer,lvu ezok a pént:ek, miket más cl- 11:r: k&ereaebb &Z tr , ~11 1..,,.,. •11.,,,.....11,.. 
~ka_t még szegénye8 hol?11Ja1Któl lS. Azt mondJák, a amikor a halálesetek nagyon uelbámosat evek ótn er_ölköd- meken várn~k ki az Önképzö de~2!nwan várJuk, hogy mit i 118;.~heW'!.~ ~~ ... lll-
b.anyaszok olyan sok hazbérrel tartoznak, hogy a holrm- gyskonak leaznek, a klvetéaelt /nek azon hQIO' a Munkns Be- tatrJait61' ek Le &ek «., I uiu, "'•" mllldl11 111■alaui.ot1 
]'Jkatarra kell \'iisz~tartam. . _ ~~;n azfk; ta:::n~!pt:i~:~ t:r:r::~:tetségbe be!e.u sé:á~;::i.'~~ntil~;~:e~:~:t1:~, h:::ia bá~"Bu'ra~m;mr ~~= ::--::; 
Miután a bánya~oknak mncsen penzük, hogy UJ I k rí t I Akk J Jó I ek k és egyesülnének at. Önképz6 Un csak a szerver.et legáz.,I I m rt -111:••11,- uuk a11ea,r-
ho)m1~ vá~rolJanak, :Cénytelenek v~ltak asszonyaikat :> t~zi:~öal~nea ~:C.a"helyzeirho; lm!;gynJ: :e Szove:e ~~- vel Hogy !eJ6stehene1 lenné- sá~em1!~~::-t mar be :or- ;.';,~1:""'!:i.,!.1~1lQal 
ko_rma~yzohoz kuldeni, hogy akadalyozza meg a kor- nem tudnák az J,ert 600 dol- lrát szipolyozni . .A s:r:erenesel,- nek e1Y csomó dologkerOlő- ja Lewi~ iátm, bo,y fel kell PARKHILL 
manyzo ezt a be(stel~nséget,' • • . Jár halAle&eU &e(élyt megf1• 1 len Önképzö tagok már nem n~izethetnének önképzésre, o.dma eddigi pohtikáJát es r:i-
Lehet-e szeret.elrol prédikalm, mikor ilyen esetet ol- zetni b t 
I 
nagyon haJlandók ~gukat I alapra pap,r-alapra tOz. dlkáhsabb lepesre kell hatA- & 
vas az ember' U!het-(' rnlakmek szeme azt hirdetni t:.e::r1i"'t:;:i~:;tt t ;~ 1 ~~:~a to;::bíbi;e:=ü~é~t n~~~ra, v1~..alapra és a ~6 l a- rozm magut, ha csak nem akar EDMINSTER 
hogy' bekesség a folon, amikor a tökések 1gy értelmezik votaétr kön~elbe és U&')' talál.lezeknek ,8 dolQ.erulöknek ten tudJa, miféle alapot k1 :::et~i azervezetet egészen elte-
a ~retetet, a békességet. ta, hogy a mai klvoté&es rend- 1 Az Onképzö tatrJa1t6\ a \cg- nem találnn~ mér ti bolshe- A szervezet vezetöi akkor I KtN Q aTAHT 
, Nem-e kell még ktl.l tícsony napJán is azt h1rdetnunk szer mellett nem lehet tovább lnomérmetlenebb módon vAg- v1zmue etrlCIJel De :bb~n b7{1r c~elel cnénMk igazán helyesen II Au1uat1 ne, " 1• 
hogy har'colJanak a hányászok és mltt8enfaJta..,munká mUködnl Be koli vezetni a Ják k1 a pé1W11í.'A.m1g a többi ,gazi\n nem leh~~n "\ lát°i; ha végre ahhoz az e:szközhö~ I 
i::ok, hOgy megszunJon a gyalázat, a kizsákmányólás korszerlnt1 !izetést és tartal~- egyletek ~m11Lstrác1óJát :~ : r:tkÖrö::~l,k az :ei'ka;jái -e !ol)amodnának, amit,..már ré- lWHl.'ELING, V: WA. S: 
Kinek lehet lelke "11.eretetröl 1rm, m1kor tudJuk azt ~:~á~!t~a~ =:~
11 
trY~Jtenl 
O 
::~dóaa;c:it:/á~a;;:;g e~et,. maJd, amit lgérnek nekik? , !~:/fénybe kellett volna ven- v10t K1 MAGYAROK 
hogy e:iren és ezren d1cleregnek Pennsylváma barakJat- A Szövetsétrnek már régeb- ne.k az tlgykezelese se k~rül Mi c11ak egy tan!ccaal azol• E l kellene rendelniük egy ál FIGYELMt BSI • 
ban a Szent tJszakán" H li1b1 ben llaJai voltak el)'~a á!la- annyiba, mmt az ön~épzö gálbatunk 11 Munk6• B,::i!:- talános aztráJkod n.teg kelle- Tlutelett.el értealtem 
Hogy beszéJJunk Szeretetrol, amikor Coloradoban mok 'i11ztoa1t.Aal o.uti lya1val Szervezeté. ge\yzó Szövet8,.k 
I 
taJJ te-- ne a:r:llntetmók nemcsak a pu- Wbeehnr, W Va. ma-
géppuskákat szegeznek :l Szent tJszakán bányászházak- PI Kentucky i llam b1zto111lú1 Nézzünk csak egy eset.eL A Hogy fotral#;i'1h r e,
11
,r. ~tto- ha de a keminyszen termelést gyarú.trit. hoi)' Whee-
ra bányászapákra és k1cs1 gyerekekre? · osztAlya se engedte, hogy eb- Verhovay Segely Etylet tag- vcl PennaylyAma k a:{lut.éaJ 1a.' lintrbe költöztem éil 
' Mi már csak hagyJuk hogy a képmutató álszent ben az államban uj taj'okat Ja! 11zámáro k111dja a Verho- ~~;u~~z:'y!~:dazt a mMo- Az ország n~m rendelkezik !':!:t M!R:t:: ~:= 
• , toKések préd1ká!Janak sz~retetröl, békességröÍ, mikoz ~~:::r::»ny~~: e!:t")'talan ;:-•\:::::.Ln t/ 1:~lá:k~ s1t.út, amit ajinlanak ~~:;! :1~~~n;OS:: .:e!~ (llth SL ea }larket bú-
ben az Jár a feJukben, hogy gázolJák le azokat a szegenylijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil MAakónt nem tudjik az el)'- ,eutt vidékek termelését nd- ul nemben 
munkásokat, ~kik k~n~cruké~ h~rcoln~ , 11 ~ 1~
01:t :C!kO::t .':~:~ k016inL Külonösen a kemény- ORVOSI 
Szeretetrol prérl1kalr.ak es geppuakakat szegeztet ÜL• Á hmni hol)' az egylet tagjai a "1én hiánya allna be hamar, 
nek a ~ány~oknak, kilakoltatJák a i;zegény bányászo- GJ ESJ f ELHIV S Saö,~t.ség me,ullnbét k1v!n- ::n1n:z~\o':~!Y m;:,e:e~~ Ő 
1,ot a V1SkóJa1kb6l • lrulk. lkO,..Ié "''- RENDEL T 
Ez a mai korszak szeretel:,I;!, Képmutatás, csalás 
I 
a A BRIDGEPORTI SZÖVETS.€G május hónapban l'iA Szö\'etsér v:'t!'o"\ :lap. U!wl:nak ezt kellene tennie 
szeretet nevében, kizsákTnányolása a másik embernek konvenciót tart - A konvencióra JOfa és köt.e- ! ~;~d~::i!!'n tö~:ru: ez és :uté~!:::. cél:
1
ti8a!ar:e ~ NYITOTTAM. 
- - - - le&11é1e minden kerUletnek két ~ legatust klll- Csak ISY lehetnek blztoHk ::,•1 ,:;:: 0::,1,. •:•k:::,::: 
BÉRVÁGÁST EMLEGI~TNEK 1 • denl · A deleaituaokat Január hónapban, de azok, akik tai'Jal u eJYlet,. ::: lt\~:n: ~:~~fghok~ 1>a1rut11an v,ook, ""ff m1..-
karúcsony elött 3. szervezetlen vidékeken, hogy még ~::~:~:::n:~relus l-ig metr kelt választani a'Z ~::j~~r:::rkk :~~
11
:~i~; a w.:au~ milyen aljas~I _ ~.: .. :•::; 11:,~:~:•::!:■..: 
kellemesebb le~en„a b~nyászok karácsonya .. , • • r'asszeget. . !:~~a!.:~d~:~r~;~;~ne~~ 
0
§ ho~~i:a:•~:~;.111 m•u•,..••'-Pennsylváma roppentette szét a kedves.UJSagot, hogy - Fetitéri a tisztikar nz osztályokat és kerillete1cet, b ogy Egyszer ozen tul kell esni a ját ól. ik lé . évei ée = n•k uh••• ,,n,o■'•"· 
ott ujévre ismét vágjfik az open shop b4nyászok fizetr. ahol méi' nem vólt niegtartva, azonnal tartsák Szövetaétr tAtrJalnak és, jobb f;;k s~nte e ~és:t:ek ta- § DR SZVCS MIKLÓS, 
sét és mérget vehetiink rá, hogy West Virginia se ma- meB' a kerll loU trYD léet. - A gylllés f6tá.rgya a ezt ma mertennl, amikor az lálnAk hogy a bányászok a tJá.. S • 
rad majd ~en~~lvánia megett. , , , .., . . deleg!tusok me,válaaztása és a 'konvenció elé ·:~~et
97
ta:;,&f;f!t t::::, !~t jAk 'majd cselekedetüket. atmoiamwu 
_West Virginia, i.zerv~zetlen Vl~ek~~ ~U! már _ma 1f terjesztendő ügyek megtirgyal.ba. kor a tagok már ·öregebbek Olyan korBBn, amikor már ké-
csai<: éppen tengetik a b&nyászok eletüket es a mai 2--a Felk! rl 11 tisztikar 11 !elüa"Yeló bizottsági tagokat, Jennek, a6n lesz, amikor már nem tud- RENDKIVOLI 
napos munkák mellett csodaszámba megy, hogy egyál- h01)' a ty(lléselt öuzeb\váaAt, lrányitáaá.t és_.. Tudjuk, hogy az Ilyen vilto- nak nj egylethez csatlakozni. K.ARACSONYI 
talán élni tudnak a bányászok. Ma is nagy a nyomoru- levezetését a lesjobb tudásuk szerint intézzek ~\ rendszerintlet •::]ai~~k :.:;zek .:i'Y~v::U;!~k 0;:· SIJraln)'I ,,. .... aa.!: .. ~LA! 
d.g a bányaplézeken, de mi lesz akkor, ha még a-nyomo- el & .uolg!\janak utmut.atAual az uj azabAly n~ n:::,: ~,. egyd A Szövet. µt ~ éa lid. knak •nt"1 m1„11k tt. 11 ■-uJ• -
ruságos béreket is vá.~~k.. • értelmében ~~n6 máaik de!eaátus megválau- ~ek ezsel m::mbe kell néz. ok01J1m:'1 kárt. cu Ju DoUAr ~ :!"J~ .. ~~""a •· 
Mellon ur, meg a többi Mellonok, akik most egymác. tásira.. A tltkiri blvatalt61 n:ilkaég szerint a Dle. Ne hallpuanat hát a 816- re~ 146a Mim • • 1ep1a-
ut.á.n vágják a béreket, hizt-osan ballelujiz;nak a Megvált~ le,rnan-obb múvil .eaiWl're i:r:Amithatnall. A Verhova1 $qély Enlet- vetaég fal'J'ai semmiféle körle- :::~ec 
:~j~, :fiá:·bá~y::.:::bo::!ojó:~a~:yé~ 'Ta,tiral auretettel : 41: / ·~ ;:~ ~ %,~~~ ~n:: ;!~':: ~ !!!~~ ~ ,;;~;. 
jut majd az ünnepeki:e. Közben pedig Mellon ur a Szere- DE1.SO JÁNOS, W,ALKÓ ~ÁNOS, :=! :;:: ~~,: ~~ ~.e-:~i: :';11:::k r1-11i .,._ .. M• ,,,, __ 
~:~;:;:~l~ lekanya11t egy darabot a bányászok sovány 111111t. SJ(JLIASJ' MÓR, 'J,_utiw. :~~brneriftl bdbet.W =~~=i:.~!tu:u= dZ~-=.. 
tend!1ri!st!z:~~aa:a;r~r:~pe az Ur 1927-ik esz ~ _!•r_::;bb-::,~:.:=: ::o: a keU5 ir,Gnl NIW vou. 
r 
1927 DECEMBER 22. 
A, ,1n .. ~,1 m,., . ., egylekkaéi ,ddi." • o,okA, "'" Iowa , áll.~m~ ·lmty1 ákat nvif 
hogy ha w1laki hArom hónapon t\t nem f'izette ffl('g a havi- J • 
dijait, kitöröltek II tagok 11orAból II ha mindjárt tíz vagy husz , _______ , ' 
évig is volt tag, 11emmi nélkOI maradt - összes befh:etett Rabokkal alrat fdl ~,l~agai\~Oat. ,,.._.b ~ bá)láuai, rHf a hán,a-
pénz!zel;:t::J~af~~nsk~~:z::yok közölt zyjl.kran e16íordu1, lalajdono1olr ... ,h,éíu fronl olt.~ lc4zd'C'JtÍ ·~ rab-Nh,é,zatdeia. - M11 akarjált altada. 
hory egyesek, sőt egés.z foglalkotásl ágak sztrájk, vagy mAs lyozni, holJ az állam pénzét bányar,:,itá,ra lllumáljált. 
okok miatt hosazu hónapokon kere$zllll munka nélklll ma- ·1 a~, 1 t • "i:.- , t ~ 
radnak. Ilyenkor a mindennapi kenyérre ls alig jut, nem- Iowa Allam vezetői, ugY,)át- ják, feqepa i az t\llami ln}izm'e Uíl ar, állam uervuett munká 
hogy egyébre telnék. Nem caod:1, ha az illetö tagsági dljat se a.r:i k, mea:irigyelték alabamai ny!!)< ön&z,ea a.zénszllksq&'letét II sai mo9t azokat a politikuso-
tud fizetni. l:.:a ha 1három hónapon 6.t elmulasztja a fizetést. kollégáik dt~s6Bégét"" és ők ia ha awníellll is maradna azén, kat motgatták mell', akik at 6 
irgalom nélkill, könyörl.clenlll kitörlik egyletéböl. ki akarjAk azokat a szerencsét azt aztán piacra adnák. segitségükkel kerllltek be a 
Etl a szokást ,:iddig ugy hivták, hogy testvériség. Ion emben'!ket használni, akik E,z ellen a bán9a'nyitási ter. törvényhozásba, hogy akadá• 
A Verho\-ay Segély Egyletr61, amely e16atör KZakitott valamely blln elkih•etéae rÓilKt vezef e llen Iowa álJamban lyo.tzáll meg az állam bánya-
euel a uokbsal, azt mondják, hogy elhagyta a test\'ériségi bürtöneikbe kerlllnek. ugy a bányáuok, mint a bá- nyibiaait. A t6kéaek is a poll. 
al.npot. Nos. hát ha a r6iri ·szok(ls testvéries volt, enel a test. Alabama állam tudva)evö- nyatulajdonoaok a legelkesere• tikusókat mozgatták meg, akik 
virieasegfel a Verhot-ey Egylet <:sakugyan szakitott. A Ver- leg bérbe adta a rabokat a b!I- deUebben kllzdenek. igérik is, hogy mindent elkö-
ho\'llY E,:zyletnél eiután nem a2 önhibáján kivUJ kimar.;.dt. nyatulajdonosoknak, akik az- Rámutatnak a-rra az ismert vetnek az állami bányák ny1• 
azerencsétlenUI jArt t.:ll~vér nehezen befizelett és kényuerO- tán kegyetlen hajcaA.rjai"ckal körUlményre, hogy ebben u tása ~len. 
lligból otthagyott pénzéből gazdagodnak a bennmaradt lest- doll{Oztatták aMikat. országban fölös számban vau- Iowa államban bizonyv-
vérelc. 1„ Minden évben kitört egy- nak bányák és !gy semmi llZlik ean lenne más ut is a takaré. 
A Verhovay Egylelnél ezután a tagsági igazolvliny 1botrány a rab-bányászat kö- !!ég sinc&en arra, hogy ujabba- 'koskodáara nemcsak a szén be 
pénit ér mi.r a taa: életében. Ha valaki nem tudja tovább fi. rlll, mert figyelmes ujságirók ké nyissanak. /szerzésénél'. Elvégre az n~t:1 
:~~ma tagaigi dijakat. nem vestti el addigi befizetéseit, :~::::e~é!:~hi~~=l~é~r::!! an::n!!lhi~;:el:éf la:;..~ak~~ t~~a:rd:::; le::3' aziJfJ:~:~ 
:: :: ~::.~:;:~ne:!k::1~~!~; ;~~=:ih~~~~~t;egy i11 ;od:~r::::tl~~:tás::tnn ~::~;:n;r~:k:~!::~B~e: .;:!o::: kat!:1:~:n!ány~:~~· 
bizon1os kisebb öss„eg erejéig {ami arányban áll addigi be- kényszeritette iá Alabama. ál- lgy kalandba vinnék az állam lnéhány dollárt évenké~t mee 
fizetéseivel}; 1am törvényhozáaát, hogy vál- pénzét, ha a1.on bányákat nyit. ltudjanak takarltani. ., 
deti ~iz~:~to~~i~::b;;/
8
b::!~~:~d;;raia~
1
I et::Y~: ~:z~:::;.~:~n::n v:1~!11:f~:on~ ná~:!irelül barbár dolog len- á! r~boka~ i~ tzon~ár; tt~· 
áll addigi befizetéseivel ). . . ' .. . . . 'a rabekat az ország bányái• ne bányába ké~yszeriten i olyan ~ozta~:i~:ol eéi:tu~:/!e:R"k~\: 
tás/1~:~;~r=~t:1~:"I é:e~~]a!"~::~:~. meguJ1that1a biztosi- bó~~z, hogy mielótt kivitték ;::;}'e;:lkllel~i°~:nyS:t~a A:b:!~ ieönve t~ b:?:szat n:;1 lsm:rt~ 
toalttstv:;t~~a{e
1 
~~~~!\ a következő módokon lehet biz-
1 
:o~:~Y~~~n~oknn elpusztultak :~:z~~~t :ián!!~~n s!!rcn8!~ ten~I. ez e n ve yne _.. 
A) Egész életen át fü:,.,tendó biztositlis (hallilkor esedékes) De ,·égre mégis csak meg• len t ab, mert nem értettek n Bizonyára ak~dnak m~, 
B) Husz éven 4t fizcten~él" b)ztositás {halálkor OBedékCII). .uilnt A\11.bama,1 államban a bányászathoz és igy lépten- munkaalkalmak 11, még pediit 
C) ~illlz é\·es elér~s b1~tos11;As. !melynél a tag m!IA"B. rabok gyalt\zatos klhasználása.lnyomon szerencsétlcnaéreket olyanok, hogy 3: rabok foglal. 
!1t;~e::~~di~et~:f~~g c~~~f.
81!~\.:z1!=e~t~i am~~djá~ . M~st Iowa állam akarja le• idézAt.k
6
ké,,16k "','•,t
1
J
1
~~~8
4
Akgukk,h l. ~::at~"~:~~:kl.enne kii 
a halálkor. vmn1 a szerencsétlen rabokat t e az 1~ , ogy . . ff , , 
D) H:1rmine é"es ,i lCfé.'!08 biztositús (mint az előbbi). ,. bányákba, állami ~kezelé11ael bányászott A. banyaszok elo\ ,a. gépt.l; 
EzenfelOI teUes' munk:tképtelenség esetén a tag a tag- Még l)edig egészen• uj mód- azén - se keril lne I owa állam• 1lgy1a sok helyen veszik el a 
sági Jt!é~z:::e ~!% i! ~=:~!~~h1. E_irylctnek, v!l~Y ~a 8~:,::e~1~!"m nem akarja bér !~~~::•nlm~:!n':~":yi:~ ':négke:~:\z n:11: .tli:1':::ú~~ 
:!rtá':~~~-ae~a; ,;~::.
0 ~;~y d~a:íld~~s:Ji t~rt6ee;ld:ndb~: be adni a . rabokat. - hane~ ·1bo· JkkU ,J ,v,•,16_ *, """,. téah· 3~11yi ~;~ek!t ~1:!:~~z szájábó) 11 
i e,rv biztositá.st a Verhovay Egylet. maga az állam akar keresni e gye 1g nye ne, 08'J' a 
ér. életében is. a rabok verejtékEn. ve.ll'én a szén termelési költsége f: rdekes klllönben, hogy a bú 
, • E~·let saját ,·a.irvona több, mint Maga az állam akn bányi,. éppen annyira rugna1 mintha nyaurak, akik eddigi,. mindig 
~~sr . . -'st bánnelvik fióknál kanhnt, vagy ::!k:t~:!~~a ésllz::::: t:~l~~~s!:~::k.bányáazokkal M- ::t1:~s/
1
~~:ta~ált~tny!':;\~; 
1rJon az alt\bb1 c1mrc: tatni, ~! Miután az állam vezctói és közös ak.i;iót kezdtek a kO VERHOVAY AID ASSOCIATION A, állsmi bányAkból •-• ·aem ,k,m•k tAgitoai te.-vük- ,o, v~,',delem ellen. 
MULATSÁGOK. A MAGYAR l"gJobb vonós 1.e11eknrn fogJa/l>agy Szilveszter Bált rendez. 
315 FOURTH AYE1YUE PITTSBURGH, PA. BÁN1.APLEZBKEN. <:2olgáltatni. A mulatság kez- JMépti ölj: férfiaknnk $1.00, 
dcte délután 4 órakor - vége nóknek 25e. A zenét egy első• 
(Minden egylet bi!I t.lrdetb~ ln• éjfe\ után. '" rendű zenekar szolgáltatj n . .,A 
:;;r„t k:~J•liokY•: ~~~:~:;, ,.;:.:r ___._ r.agyijikerllnek igérkez6 Szil-
cüJi~=~k.&~~~1:::~ta:v,n~~t•.~gllu sztvcts!t;;~:k g:::i;:e~~;~ ves_zter_i mmulatailgra ~ kö~• CL YMERI CSENDÉLET 
Mil ellf.U 
BOLDOG 
embernek mondhat /a mofl(it cu a CMÚddopa á em-
ládanJIO, llffUIJ / 6, ezorgalma, liu é11 l fflny, alrl t ltda-
tában van a 
KARÁCSONYI 
)6kiván1Jflr,ok és az t.zekkel Jár6 a}dndikok k io,.dáSfl 
közben 11:ual ~• hagy nemcaok c:u• Uyen 
UNNEPEKET 
kell egb,z loen _ rit 11:o r-galmaznunk ie uekr• ep6rol• 
nunk k l1lön Nneget, de (IOndoljunk '1etűnk milkkn 
p/ll,matrira. 'hf_ert életünk és egén8'gUnk biztoelt.úo 
l egriagJJOOb gonrlot, ha azt akar Juk, hog11 cwládw.k-
nuk ~ legyen u omoru karác11ony11. E1 ha mét,bl 1,e.. 
következne. a rwm v6rt n het6alg, leg11l1nk el6rel4t6k 
, la bizto11U111k önmagunkat II családunk minden tagját 
„ A RÁKÓCZI 
1
MAGYAR BETEGSE~ÉLYZÖ EGYLET 
krbeUIHn,'talwl t ... triri ezrr r tettel f oqad'Jtik muwl-
azokat, akik tudják la elhiszik azt, hog11 a Rák6czl 
Egyl tt igl rt kőtel~égeWk 40 éoen át mintun ükin- • 
teben .Jeget tett. és iqlrl rzt a JöoiJr• i• 
AZ AMERIKAI MAGYARSAGNAK. 
Bármilyen _irúnyu felvilágositáasal szívesen szolgái a 
központi titkár i hivatal, vagy. bármely osztály. Jrjon 
e cimre: RAKOC'7.i MAGY;R BETEGSEGtLYZÖ 
EGYLET, 621 Roslwick Av,:;• ~ridgeport, Conn. 
KARÁCSONYI GONDOLATOK 
-- d1>cember 31-én, swmbaton nyek magyarságát ezutón 11 
Mikor a kozákok pulykát lopnak. - Börtönóc jaJ.tattt?k a ~ Munk~ Betegsca:ilyző délután 5 órai kezdettel Pine tigztclelU:l meghívja a Ren- NéhA11y róvid nap és itt a dogliágot? 
p~y~ó}t három -~~~'!1'-oz~.k~_t. ~ok :.zmmcsé~fcnség ::i~!:é'w~7~ 0:::::~tá~:j liluffou, a B~'rtu: Hallban dezóa~g. Karác~ony. Megismétlődik .ez Pedi~ aek is mind a mi rete . 
förtenil,. a sztra1ktor(lk lww!t. -- Titokban temetik pJ a egybekötött tánemulat.aágot DICSOSEG A MAGYARSÁGRA évról-e~e évezredek óta, ~ml barát_iunk és ne!DC!!ak megér. 
dymui halálbánya •i áldazatail. - Kártirif;,t nem kap- rendez december hó 26-án, ka- egy figyelmeztetésll l a vi lái'. demlilc, de ~öteleaaégünk TB· 
,mJ,. a luítramaraJoftalt . . - . Saino!! ~roll: ÍI vállal- ra~:°: m~p!in Je;;;;,
1 
t; ' ·,ih, ,, __ , ___ ·i:: . ·' ' ::~é::!,::t~" ~eS: ::e:;:~: ~t s~r:::1:ur:: u:6!~:k!8; 
~ koznalt a bt<'lfelen •rlra1ktor~f!e. f:nctermaé~~- f~ét a -u}. William•on rendörúge meglteulle .a tiu togafó. mankát. Béget azer~tetre~ .4\ffll:f>. Nagy• gyakoroljuk, nem lehet ooldci~ 
A e1;;~i halálbányát i&- ni. AJ; egyik ugylát.szik k.evcael gan és környéki közk~velt --:- Kovác1_J~ "r,endégl~!"-nél 51~6, ii_o,~ otthon ltéuii!t :e~~ri:oka~ize~!: 1~ ::nm;;-~ !:~~~Y~\yajts~!~d=~:a: 
merik nagyon ebben ar. or- te, ame!JPYit a pulykák "szer- vonó~ ~~ar ~IA"áltatJa. - 1orf találtrüt . .l... Sorra kttiilnd a tobbi lürhed~ lv.l::,~k u nem l1Zlin6 szeretettel hirdet- se,ltsé,et a azllka~gben uen-
l'Ulban. i'\g"urlln történtek ab- zéaeért" neki j ut tatni akar• Belépti Jegy f_érfmk~ak_ $l .OO, WiUianuonba. . :,.-.-,. te az igét: Szeresd felebaráto- ved6knek, adj unk tanácsot. 
ban bo~hnas kataaztróíák. ~• igy aztáru!elment _az ,egyik nőknek is 12 even re tlh ID"ffl'- . , , 
1
,. • . . dat, ~iiit. önmagadat. . ' olJan feleba rátunknak, akir6! 
ú:a'utol1áta· l926 auauaztufl h6 umon boud tagh_oz es ann."k r.i~k~~ ~; 26~,o. • Amikor egy magyar bányász &örc. A rendőrség- · ~eiilJa, VajJon mennyibel) gyakorol- tudjuk, hol)' egésuiéges koffl>-
26.An puutult el ott 44 huj- eln;iesélte az eBetet. 1· J.. " • ~h .1 R f , bucsut vesz a bee1111lete8 •mun hogy meg nem ~órültek &%ok, a .!:1 az emberiség- e tanitáat fele ban nem gondol arra hogy be--
társ, köztllk aokan magyar"lk. A szervezett Jiányá.Bz ad.án ~-;-' ~Pocii.
9
;t~st be or;:~us kát61 és „tb::let~" megy, saj• kik azt fogyaaito'tt'!k, barátjával szemben \iapjalnk. teg$eg, baleset, vagy' ha!A.loeis • 
M.egirtuk, hogy ennek a ci- elment Indiana, Pa.-ba, ahl'l gy . 1 ece~. r :.n, nOIJ, nagyon r itkán gondol ar- Sörgyártásért Kovács honfi• ban? Valljuk be őszintén, igen esetén bekövetkezhet a nélkfl• 
nYának telketle,i vezetói moal feljele ntette az llgyet a m, .. karácson! ~~~nl)Já; ~
1
:0- ra hog-y valami tiazteaséges társunk 30 napot kapott, mea- kevéssé. Ha meg is nyilatkotiX. lözé.s ideje, amely nemcsak ne:o-
• kjdob41tatJák az &lvegyeket, gye sherirfjé~k. ('ahonta~ SixK ::.:Y .a B ~ 112: ieti vállakozásba kezd j en. 100 dollár bllntetést 'kell fi. szivUnkben egyesek iránt a ki, hanem családjának' is szo 
áM•ákat, hogy helyet csinálja• A sheriff aztán el la fogta " nilgysza su . 8 ~~~ kna~ Kevesen gondolnak arra, zetnie. szeretet, ez nem á ltalánositha- nioru karácsonyt szerez, t'ehát 
~;!ko~k:zk~:t~ö~óe~e~zek~!J pu;ú~~~va!:~!oznak moi.ta- ;~~5~~\ B!~i:~ád!J este ~ ó:a- ~~~e~on1!{:~t::~j/agy A:::i t1a!!!sé::ade=~át!:a~!a; :il!á!~1~b~rát~::;::at:t a~~~j ~~:~oai!;8 á11J::'~ •:i~k= 
van ám Clymeren nagyon se:.. nában Clymeren. J,,or kezdődik. töQben • menpek azonban az ni will iamsoni hotelosnak vazy áll, hogy karácsony llnnepén Magyar Betegsegély16 Egylet• 
Majdnem több, mint szenct Közben benn a bányában ,... -;--- • . ugynevezett hotel és restau• restaurantosnak? jókívánságokat tartalmazó le- be. Akkor azután nyugodt lel-
t.ermel,5 sztrájktörő. gyakran történnek szerencsét- A Col~mb~s,E ~ran~Gotziv ra.nt qzletbe, melyek ,azonban Előbb vagy utóbb bizonyo- Yelekkel vag-y ajándék adáa!i• kilamerettel lesz abben n tu.. 
A búnyakozákok természe~ lenségek, ' amikről dzonban :eteg~ge~;o d gy ei!er 
2
6-ár:n _ mint arra a mult héten rá- san egytöl..egyli Kovágs ur va l halmozzuk el rokonainkat datban, hogy meg-tette kötela--
aen bueásan vannak fizetve he• alig jut valami nyilvánosság- enrt 1 ecem. , n,i mutattunk ·- nem egyebek, aorsára j utnak. B?rtöntöltelék es jábatátainkat, hanem ez ak• stlget. 
n~élésllkért. Sokkal többet k::,.. ra, mert a t!raaaág titokban karácsony másodnapJúnffes:- iJ mint bordélyházak ée boot. lesz mind~gylkből. k~r nyilvánul meg igazán szi- A Rákóczi Egylet tag-jalnak 
reanek, mint akármelyik nel:t.- tart ilyesmit. ., órai kezdettel az Iv~no 
I 
a legger tanyák. Börtöntölteléknek talán méa: vilnkben, amikor e.zllkségben kötelesaégllk az egymást aea:i• 
zen dolgoz6 bányász, Ha egy bányúz sulyosan ban nagy ~ráesonyi ~A t teJJ• Amikor aztán egy Ilyen "üz.. se vá8'Ytlak tiszte68éges érzéall és szenvedésben lev6 felebart. tó, gyámollt6 éa ezeretetteljes 
A kozákDk awnban még ez.. megsebeall l, felteszik egy 11zaJ. dez . . A zen~~re~ve 1~{~é z~~ Jetet" vesznek, vagy . létesit;e.. magyar bányáezok. t~nk segítségére aietlliik any11• cljáráe gyakorlása. Tegy& ezt 
zel a keralettel sem érik be. más szekérre l!I U11Y viszik ha- n~~ara _aro tatJa. e P ~ nek, az éppen arra kerül ő uj• ---o--- g:i támoa-atáeunkkal, vagy t\l meg kö~óan más fe• 
Tudják 6k, hogy a íaraang ui. GyógyittatAaáról persze d!J férfiaknak 60c, nókne . úgOgynökkel megiratjik ön- BULGÁR NOvtNY TEA talunk jónak itélt tánácsokkal. lebaráttainkkal is. Tegytk est. 
nem tart sok.Aig, hogy egyszer nem igen gondq&kodlk a tár- 25 cent. nngukról hogy nagy dics6sé. Hány magyar testvérünk é l eb• azzal a tndattal, hogy sztret&-
eaak megegye.z.nek majd a bá. saság. 1 A Leisenri~M'agyar Mun• ret boztaÍc a magyar ságra az.. r ~~~~af.!b!;m=!tf.:..!"~ :
0
:::: ben az orazá,iban olyan, aki tünk v1szontszeretere talál é& 
:~!~ :ir:riráa:o~~~i:1J:,;!~~ el:~~e~~~irl:Z~t:S~U::0~= káe Segely E~let 22-ik Oszt ::;/0! 8 R!!'é~=~ ;a8;;gz~et!t :~'!nt:9 e!e:!:~0~te:e~=::~ :emfj>~e:rá~~rá~:Z:~t:;::t~ :~;P:V':i :~:: ~:: :•~!vf 
b61 Azért 1~keznek aztán nem nagj,on osrlogatnak a hát Monaville, W Va • 1928 J&n ,en restaurantot vagy hotelt ;1~-:!,~~1 m.:i,.rc'l~!d~,;'~~~Je :~ Hány magyat őzvegy és árvn ben velllnk e11Yiltt klván3anak 
m01Jt mennél többet keresni ramaradottaknak, mert mln- 14-én az Elhs Bali Park ter~e nYJtottak !LIIIJ' culidl dobai u.u, •av s do- gyermek nem erz1 karácsony Boldog Karácsonyi Űnnepa• 
Ha nem lehet máaként, hát dig megtalá lJák a módját, hen nagy farsangi bált ,r:.n- SaJnos még vannak ma 18 ~ I!!1~•l.H•--:.: ~O:~.f'~'!. Onnepén az apai vaff anyc, ketl 
egy kia lopással 1a. . A bányák boay beblzonyitsák, a sze- det Belépti Jegy férfiaKn 3 il: magyar l~pok melyek ilyen ké Mamtl Product1 co 100 M,nel ueretetet es ezek h1JJán a hol Yaaa l6nd 
kozAkja1 az ország 11alakJa1b6l, renesétlenül Járt h1bAJából fl !i~6e~:~~ e~ 1~:;e~f'!~~ ,ea dlcs6ségriÍI 11zóló hireb.nek Bldi Pltubu~ , 
:,n1:::~o~~v=b:iadni:sé:!:'~ :!t::aéag,halAlt oko:tó ezeren• !fá valót a Logan és vidéke he~\:de~zer kivételt te- A~~!!"!::IJ(D' lap Ma- aiJ- 8..ANTA CLAUS.O'J'THONA 
visaza aemmit61 se. Egy szerencsétlenül jt\rt nelt houátartozólt ez ,a bány4 sr1l1>k ee helyet aunk. eay ma- ITl/fU Bá1t11áilt1p, nw)'"IU Jöjjön, nézze meg üzletünket! 
Clymeren 3 bányakozák fel. sztrájkt6r llnek a~ fe lesége a gvilkolta meg. Ezek miatt az-i gyar dies6aégnek. Igaz, tíogy Amer ll-ifba uakadt """111«1' Nary választékot talál nálunk a ltatácaonyi ajándék-olt• 
biztatott két eztrAJktör6t, szervezett61 kérte, hogy temet. tin szégyenkezni kelt a ma- aétÍyenfQJta dicsőségek miatt \ bán11áu ok , rt1e.Urt bar- hói a család bármely taa:jának. :-: láUbzailc fiultllak 
hogy menjenek velllk pulykát tessék el aztrájktarés közben par bányáezoknak. \ ltelJ szégye~kemle .a magy»ro~ eoJ- Bredml,q1ewbkn -,,it- éa lányoknak. Kl'6.ru, rzlut111•did 88 cdlnvek a hlll-
lopni, . nerencaétlenOI járt ferjét. Sok olaez. ie vaq a-t.41trájk- naJit- Wlllfamson v:!dékén. Ad/at a IMff(ZT ~ gyeknck. Z1dkl1d, borotaaMuktd: éa ,znazd,,tolr a 
fa ~11:é:l!I ~ltr!1~:6~ö:~~ ~=~on an!!Nl!~:ite:"ban a w1: :::: :ajtÁ."8k ' kérik m?t~1:•ot~,zt,~:rl~~n.~ ~~ ~/~r. Udl: . férflaknsk. 
a pulyka "azerzéa".re. Bay Sajnálattal kell azt is meg-. lapunk utj,n a mar,a'r bá- kát ée az ela6 'mag-yar "rezi. tábort. UJiuG 1IWfl .utlnU- cm:~r:~~; A-;;: ~':.:;A~-: J;NC. =:-~~~ ~ja~ :inu:,::~ ~ =;:nr: ~~;::~~. ~~gy ~::ea:Je:: :;a:~• ;1~~.ce:::!. ~1! ::t 1~1 ::::;;;::. -:.:: A l Oe StonNl did l •IIIM11 . Wddl, W. Ylr,mla z6ket pénaeJ akarWt kifizet. Még hosú oinDClk is, akik• sztrájkot törni ;i.i verékb61 kéazUlt Kori.cs a, .. la • la,oC.,, ....,,..._ .. ____________ __ _ 
_:MI;;.::,,::•,..::;n:::,. _____ ~--"":""-----------""•'-•••~u•••-iiiiiiiiiíii,.,iiiii .. ii• ... --------------------~•m:_:o:•:::"":,JIBU::::,:~ 
BÁNYAPLÉZRÖL -BANYAPLÉZRE ~;:~n;~~)~~i::;~~ú::g/~u~!:·: v.~::n~ulh~~~é~o~y~:~ n~:~:n:d::;~:tk:~~~ cimr~ FONTOS 
111. Az én ellifo:e,c,;em U(O'nrl J,o" -zen a kurnyéken b'ny11 26 Van Buren St. 
caak a j övll cv marei1. ,ába1 .. ,1u, 1gy 112 illeti5, akinek a Pasaaic, N. J. 
Közeleg a uent karácson}, uólván elöe11téjén irgalmat!&• jár le, de hoc- én is srenn• apo, kedveim<inyes árbdn Maradok fuitelöjllk 
8 l'IUretet ea megértés ünne• nul szórnak ki minden ö:i.:v~- hessek két uj harcost, má,· 1,eirrendetem, a Pennaylvan!, Thomaa Torok 
pe, ilyenkor ill 6 az embernek aYCt ée árvát nz utca sarábn, noat meg~jltom. . \Mú,nal el0munkA9. Cime: 16 Brinkenhof Pl. 
{!!t'~=:~:lyé:nki::i!:; =~Yt 8~:~~~:u~n:::\~i~t~~!: ~a!~ u,:.0~~~ következó : ur6u0~a E~~~á~ve Paasaic, N. J. 
dést azokás prédikálni. Ei:t a tonák rl!11zére. 16 Someraet St. _Wa.rren. Oh,o. 
11zeretet ünnepet a gyermek;,k Tekintsünk cank szét a 11il Chome, N. J. T1aztelette1 
ia i:i:gatottan várják, mert be- or\akások között, ahol a kö- Jotieph Si:itár 
16jOk van nevelve ni: a hnzug i:elgö szeretet ünnepének az !.ló Maple ::!t • • Porti JánOIJ. 
206 Fulton St. hit, hogy ilyenkor szokta a elóestéjé~ '!'ajd nem azért Carterret, N .. J. 
kill Jézus meg a Santa Claua a nem íogJ6.k a gyermekek a h11- Maradok hazaíiai tisztelet Warren, Ohio. 
jó gyermekeket megajándó· risnyákat a kandallóba, vagy tel $2.Hl mellékelve. • 
ko:i:ni a szebbnél-szebb aj6.n a kéményre akautani, ahová LouU Takáts, 
dékokkal. az öreg Sant& Claua swkt.a a1: Box 664. i>ivernon, Ill . 
Ebben az évben azonban ajándékokat rakni, mert nin- Lynch, Ky. 1927 Becember 9 
ugy látszik, hogy ugr a ki, csen se kémtiny, se ~andalló, 'fisztelt Szerkesztőségi 
Jézus, mint a Santa Claus II hanem azért nem fogJak, mert Betay Layne, Ky. Itt küldök elóíhetéaem meg 
awkottnál ki&Se kÓrábban - ninc.sen harisnya éa bii:oRy 1927 December 12. 1jitAd.ra 2 -dollárt, a kedvez. 
kezdtek sW-1\itani az ajándék• gok ártat1an caeppaég caklo Igen ti11:te lt Szerkentó Uri ményee elófizetéaekre pedlií 
tArgyakat és igy mire a sieni. meiitláb le111: ktinytelen gya. Mellékelve küldök $2.20-t. 30 centet, melyért az alábt.: 
• este elérkezik, hát sok gyer• nyörködni ai: ablaknak neve• Két dollárt a magam elötii:e• dmekre sziveskedjék a M:t• 
mok az ajtindékot már alapo- zett sátornyilásón át annak a téstire, 20 centért meg két ba- gyar Bányászlapot megindlta. 
M ll megunja. biionyos csill agnak a íényll• rátomnak az előfizetésére _!l ni: ' 
Eielőtt ugyanis az volt ezo • ben. Magyar Bányá.111lapra, klknt>k Id. J oe BalAzs 
kl\sban, hogy a kis Jézus a ka- Szeretet, békeaaég, megeh!i• cime a követke,ö: Boit 97 
~:::nyf;e:::• a ajó ::d~l~:~ =:~!~ ~!n!:ze::nj:;!zó,cs:t; Lo;~; ~~~~ir St. Lo~:;;n::t Ill. 
akasztott harianyákba ' tettél: miket csakis a fékerek szeret- River Rouge, Mich. Box 214 
11,: ajándékokat, ugymint ó\oni nek hangoztalni és szeni~- Edward Fokf Divernon, Ill. 
katonákat éa játékfegyVereket, nek elhitetni a tudatlar:11 tö- Ríd. 6. Box 107 Uj. Joe BalAi:a 
mlg u idén már a nyár dere- meggel. Hát el lehetne olyan Coply Road Box 298 
klin kezdték a.okat szállitanl. ne.retetet keresztényi szeretet- Akron, Ohio. Divernon, Ill. 
Istenem. milyen katonák aiok! r.ek fogadni, amely legnagyobb Maradok hazafias üdvödet.- Maracl.tam ti11ztelettel 
Igaz ugyan. hogy az arcuk ép- rhi:t abból Íll;-. hogy egy aem- :eJ 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMBURGON AT 
Tdpla ~•~aro• luJ6li,~oft: 
NEW YORK (uJ), TTAMDUIIO 
DRUTSCl!LAND 
ALRERT B.\LLTN 
hR~i~!.f:e1~~~1~~H 
boJOkon: 
CLEVELANO.WESTP!IALIA 
TUURINOIA , 
r1:~{~L;r!11l=~xl~~ 
$i9Z-SO 
NEW YORKBóL 
BUDAPESTRE é8 
VISSZA L~;:.) 
JUl~I\ U. S. R•"•ftU• Ta._ 
~:::;:,~~• •n=r~"'7l 
m.l.o lnformlclOUrt for,h11Jol\ 
~.l.m,•lY 1IJ71\Dk,akblla, ftff 
H..n!.mz-Anui.,.. !... 
UIUud A•~c:aa U- 1K. 
0.-n.l,t._.. • 
U BROADWAY. KE1f TOU 
pen olyan zord és moi'orva, mittevö henyélő és csupán Bdt~ MUufly Chas. Kato, 
mint a régieknek volt, de jaj, csak poesékolp osztály minden Box 176 Box 298 IA Ma11yar Bdnpaulapol b4 
ezek nem ólomból vanna~ é, áron· szeretné a nagy tömeget , Betay Le.yne, Ky. Dlvemon, Ili ngá.uok ú}dk t,áltfld,zokrol 
~!~:a~k !!il~i~nt~:le~!::~ !,n;~::~~ !,-;t:at.bé:~:!~ St. Clairsville, Ohio 1927 De4ember 8 bdnyduoknGk. 
ta ezek nem ia a karácsony!,. lehetne azt nevezm, amikor ei 1927 December 5. A Magyar Bányászlap , 
nem az utcikon, a bányás.da• elöllllitó, de azoknak é\vezeté- Itt küldök egy dollár és 111 Himlervilie, Ky. 
alatt vannak relsorakozva, ha- _a dolgozó, e; a minden javakat Tis,telt Szerkes1:t6 Uri · Szerke111:töségének 1 
ká110k és bányák körül. Ha a tói _megfosztott osztály itt ia,
1
centet _ money o~de~n, mely. Mellékelve küldök 2 doll6r :. 
régi jó fegyver'eket ebütötték, ott II állandó forrong6sbsn tör ért kerem el6t1zetésem meg- előfizetésem megujitáaára a 
asokból a golyó csak addiM ki és követeli az élet íenntar- ujitását egy fél évre. Elöfize- Magyar Bányászlapra, mel) 
mehetett, ameddig ut s ráerö. tához szükaégea nagyobb d11- tésem e hó elaejen járt le. Na- december ehrején járt Je, azon• 
11itctt r.sinór •engedte, mig ezek rab kenyeret. Megelégedet!11ég gyon sajnálom, ~ogy :öbbet ki_vül 20 centet, riielynek e\le-
b61 ha egyszer kimegy, soha nok nevezhetó-e az, amikor nem tudok küldeni. de kilence- neben legyenek 11zive11ek p.r. 
Wbbé vi.'!.llza nem jöy. de . . . azok a munkágok, akik csupim
1
dik hónapja 11ztrájkolok, ami alanti címekre a Bllnyá.82.lapot 
HA 
1ne1un1a ._ binya.munké.t. Jölltin 
D E T R 0 ,1 T B A. 
Cl 111:J' HQ TOkt a,l"'1°'-
K,.-. ... tel ttt 
!f!.W..!!,.t11. 
FOIIOALMI IROOAJAT 111, 
,mely mtr 21 lv• ,n ltnft. 
lllndn.-. kaphat feh'U'-10.•• 
tiet. au.t lnflre. al<i• UO. 
::~:!be!e::a j!':n~Mza :l :,~!~t\!~:! ~~~~~:!fk, d::!:1J61 ~~:~aS~kne:~tóje~;n;a:::z~ m'fn~~1;;:\·1 
Dicsőség Mennyben az b- lyett puskagolyót kapnak a bőséget a bányászokra- Box 64 • 
bell 6nleklödMN. 
B<ltiWkN '" kamatot IIHtlln~ 
Bollc & Son Banl,n, 
tennek és békesség földön a jó ~-asukba és ólmosbotot a fö.-1 A tiz centért szíveskedjék Jere, W. va. 
akaratu embereknek - harsog Jilkre. a Magysr Bányász\apot meg- William Kováca 
tik valamikor az angyalok. 1. ~n nem tehetek róla, de én mditani az alábbi cimre: 1827 w. 45 St. 
nu. waat JeHu..,n. A~•ft"" 
Dl!TROIT, MICH. 
TEGYÜf<. ERÖSSE, 
Most i.s zengeni íog ez az ének ' nem tudok a népbolondító d!.!! P,l\'el György Cle\·eland, Ohio. 
éa leghangosabban talán Ro- visek.kel együtt zengedezni, ~n Ríd. 2 .. Bo~ 182 Köszönet értünk, bányászok • 
nag1111Jlá a Bányáa:.lapot. 
VJit11a me11 el6tuetésit '• 
küldjön ~ 10 centet eg11 bo· 
rátja cimivel. 11111 önt, szerez 
e1111 'katonát a Bán11áulap 
táb-Orába. 
ckefellerék íogják azt zengeni, nem · tudok a gyermekeimnek St. Clainv1lle, 0. 1:rt való hősi harcáért. C11&k 
annál inkább is, mert Colora- h1tzudni, h~gy nekik ezt, vagy Bányiiszte~tvéri iidvözlett~! további kitartás. Mi is kita1 • 
doban a Rockefeller bányák- uzt hoz a Jbuska, vagy r. LüklJ János tunk egy szA!ig ujságunk mel-
nál ök már néhány éhezö mun Sant.a Claus, mert én tudom. Ríd. 2. Box 1. lett. 
káat az Isten dicaóllégére a\a. hogy egyebet ugysem hoi:nak St. Clairsville, O. 
posan megbékéltettek, ugy- szegényekne1.:, mint ujabb cs;1. 
annyira, hogy azok bizony so- lódbt. i;;n ugy látom éli ugy 1927 December 9. 
Diri Afihály, 
Boit 105 
Jere; W. Va. 
~ 
AZ EGYETLEN 
ha többé nem íognak ellen.se . érzem, hogy az a sokat han- Magyar Bányászlap 
geskedni sellkivel. liozattott szeretet, békesség é~ Himlerville, Ky Paasaic, N. J. 
_A farizeugok, képmutatók éP megelegedett8é~ addig ugysem Igen tisztelt Sierkesztő Ur! 1927 Deoember lu. 
amerikai mag11ru lap a Ma• 
ggor Bányciazlap, mely cu 
Amerikába 11iakadt m.a1111or 
bdnytiazok érdekeiért har• 
col. Eredmén11esebben ,egit-
het}ük a mtJQl/fU b6nyduo-
kat, 1w ntJQyobb tábor áll 
m/Jgöttilnk. Nö~l/e On t, o 
tábort, UJitaa meg eUlflzdl-
sit ét rtndd}e meg dflll éc-
re 10 cent beküldése ellelte• 
ben a lapot etil/ barát/dnak. 
~~pt:::-::1 :::!~j~~y~;:;\! ~f~d :j~t ~:~g s:~ let~:kben;: ne~acá;:;;;
0
8!' é~á:::ba6n e: Igen tisz~elt Szerkes1:t6sh·! 
!i::er:~tm:;tpe:1r~=~~n ho!: 1::;táör: !~:d::~::e;:~:~: elég vol~ 18 éve~ ~ic~ Co?:~ a ~~P~u~ome~~~~;~é::tménhogi~ 
~!·t~öt~ :e!~•e:e~!i :1;:s:~~t :i ~:~~ot~dig jászolnál kér6dz3 ;e a~~\~a~':n ll é~ t1hn:g;z ~!Zbbra ::~}tZ~fiz!:at~n is szerzek 
megelegedettség.' De núzünkl" Szakács Imre, ~:g~~a;:m~löf~:~~:::mm::7:: J\lellékelve küldök 2 dollér 
c:11&k végig a pennsylvániai l Ilastings, Pa. tAsával egy uj katonát is kül- é11 10 centt. Kérem a lap meg-
~~1:::::tkö: :;é::;lln~ml:~r Lynch, Ky. dök. f;n most gyárban, illetve 
Clymer nevil bányavárosra, n 1 December. 6, 1927. ~ZERETI iJN 
hol nemrégen annyi bajtár- 1 Tisztelt Szerkesztő Ur! ezt az uj11ágot? BUonylt.116. 
s unk lelte hal61át és ahol ak- ! Itt küldök $2.200-t, azaz ket- ~ azzal, hOf/11 megu}lt}a a, 
kor az özvegyeknek örökös in- tő dollár éa 20 Cilntet, hoiv eUifizet,sit ,, megrendeli 10 
gyen lakást ígértek. de ahoi 'azért az el6íizetésemet szives- untirt eo11 ,vre e1111 barát• 
ma, a szeretet ünnepének ugy- kedjék meghoSJlzabbitani, t .: Jána'k a lapot. Ha ön egy ,v. 
:, S t S S S S S S S S S t s S$$$$$$$$ S S S.- ~~ "fi?!:e ::;?110111:!~e!'~;: 
HELYEZZE EL .- n11áulopot, megrendelni 20 c:entirt; 001111 ~ende!heU 
: MEGTAKARITOTT PtNZtT BANKUNKBAN :~~ c;~,:;e ~e.~:::a:=:: 
• ~álunk nemcsak akkor talál barátdgos k.111:olgilásra, .- Himler Márton Hetilap/át. 
11.mikor bet,Hjét helyei:! el, hanem akkor u,, ha Oite.11- .- -o--
bajos dolgában tanécsra van .uüksége. .- Ml NEM SAJ/"IÁLUNK 
• Pf:NZT UTALUNK it az óhad.ba, gyoru.n, pontosan : !~t9~~rjh;: e~~;~y::k 
• HAZAI ÜGYEKET óhazai OgyvédOnk lelk1ismer"l!M- : kilzdö U.borába. Ön y.jnál-
aen éa oluón int.á. el. • ná a tir. centet? 
• BP.:Til:TJl!:RE 3% KAMATOT fizetünk, amit mindea ,.. Küldje be az elöfizetésél 
... félo!vben irunk be belétkönyvébe. egy fél évre és tiz eent4rt 
• Ne hizlalja azokat, akik percentekben elöfii:ethet a lapra egy évre 
mérik a bazafiú1ot éa ellendrei a b&- ,.. , egy barátjina~ 
vándoroltaknak, de timopua ujit baj- Ha Ön egy 6,ne ujitja 
tirsalt, alr:lk a bank tulajdonosai, anal, .- meg saj!t el6fizetését, ak:-
hogy mevtalr:aritott pbzét a magyar hl· : ~f: ~!~ti~a:~~é'!i f~~t!j~ 
:-: n1tnolr: banlr:jiban helyei~ el. :-: ... a!gra. . 
--
HIMLER ÁLLAMI BANK - .. :::.::mm:::.:,.i·~ ::: 
._ nyászlapot, megrendelheti 
HIMLERYILLa, ICBNTVCICT ,.. helyette th: centért. a Himler 
... H'TMLER MÁRTON ORl>ÓDY SÁNDO• ,.. Márton Hetllapjit. 
Elmllt. P6nsUrHII: Olvassa el erre vonatkozó 
sjánlatunkat a lap hatodik 
••1111111,ss•sssssssssssss, ... oldalin. 
FELHIVÁS! 
•Egy fiatal magyar regényiró se(relykiáltfu;At köz-
vetítem az •amerikai magyarok irodalmat értékel6 
tagjaihoz. Önök elótt talán még ismeretlen a ne. 
v\, de otthon mtir ugy emlegetik, mint a magyar 
Gorkijt. 
GERGELY SÁNDOR a háboruban megvakult. El-
sö regényét, "A Béke" cimüt vakon irta meg és 
saját testi-lelki szenvedéseit es a budapesti há-
boru utAni züllöttaéget ecseteli. A regényt több 
nyelvre leíorditottdk. Másik nagy regénye "Ach-
rem FJckó Csodtilatos 1:JJete" moat van nngol (ame. 
, rikal) :toi:ditás l!.latt. A regény nocialista és há-
, borJellenes tendenciája miatt az irót egy évi bör-
tönre itélték, a magyar kiadók pedig fekete lhtd• 
ra vették, ami azt jelenti, hogy könyvelt nem ad-
ják ki, noha sok pénzt kerestek rajta. Most jele-
nik meg uj regénye: "Hidat Vernek." Ezt maga 
az iró adja ki és ai:t reméli, •hogy ennek jövedel-
méból otthont, egy kis Jak!st szerezhet magának 
és családjának a magyar fódroaban. :•: Általam 
fordul az amerikai magyarokhoz: fizessenek e16 
uj regényére, amely 400 oldalas terjedelemben 
most van nyomán alatt énlőfizetési éra $1.50. 
Honfitársam! Témogasaa el6fizetésével egy érdemes 
magyar regényíró munkáját éa járuljon hozzá fillér-
jeivel a magyar és az egyetemea emberi kulturihoz. 
Az 6aszeget és pontos címét sz.ivekedjék nekem kül-
deni. A könyvet Budape11tröl po11tafordultával kapja. 
TlazteJettel. 
DR. HOLLÓS JÓZSEF \ 
2 W. 83RD STREET NEW YORK CITY 
BEJELENltS1 
a Magyar Bányászlap példátlan éa eddig 
páratlan kedvezményben részesiti moltaJI. 
tói kezdve két hónapon At az olvasókat 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a Ti-
lágon nem volt példa, de hasonló okok él 
indokok nem is léteztek talán még eebol a 
világ()Jl. • 
A maqar bányászok végutea idókhöz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása közele-
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy a magyar bányász.ok a sorsukat 
tisztán líaaák. 
. Ha valaha azükséges volt egy bányász. 
UJság, akkor a következó két-három éVben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erós, nagy, elterjedt, megbizható lap . 
kell, amely képes legyen minden szak:.in-
formáci6t pontosan és gyorsan beszerezni. 
Erösaé, naggyá, elterjedtté kell hát { 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap boa :i: ::~;;: amilyenre nem volt \nég 
. A ~nyászoktól inkább csak egy -igen 
kis 8Zlvességet kérünk,. hogy éljenek a ked. 
vezménnyel, 
A következöket adjuk tudtukra az olva-
e<lknak: . 
Mostantól két hónapon át minden elöfi-
zetó megrendelheti egy ismerösének vagy 
egy barátjának a Magyar Bányáazla~t 10 
centért egy évre. 
_Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a ;~f c::::.t, ujit& meg saját elöfizetését egy 
Aki két barátjának vagy ismeróaénei. 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujh 
sa meg saját előfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val~ beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg. 
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetónek. 
egy egész évre. Ha két barátjának a cim&-
re k:i&ja a lapot küldetni, tessék két do► 
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
busz cent.ért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejArt u 
Ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme 
róse, aki nem kivánja a Bányáazlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Him1er 
Márton Hetila})jával a ha valald beküldi 
az egy dollár és tíz centet és az a ki.vánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az elöfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ra egy évig a Himle.r Má.r-
Lon ffetilapját. 
A.zt is megteheti ön, hogy önmagának é6 
mlWlak rendeli meg a Himlef Márt:on He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
b.uSJ: centet kell bekilldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitáa 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert htlek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
VaJha a bányiazok is megértenék a hely-
zetet é, co-operilnjnak wlünk, ,oglten6-
nek nekünk. hogy a lapot még nagyobW 
é8 m!g er6aebb6 tebeMilk, a bányúzok ir-
dek6be11. 
1927 DECEMBER 22. •.t•T.tJI IÁ!'IT.4HUI' , ,.aeuu. 
óhazai mesék.~ .. , DINA CSODAU TOS TORTtllETE 
lrta: SZENTlMREI MÁR'fllA 
(J'olytatú) 
- li:.w' aörözőben I.Utam. Kiuolgált. 
De milyw úgyesen perdült-fordult. Alia 
akartam :. i.zememnek hinni, ámbár mu:1-
gyán n.,.,z1amertem az angyal-arcáról. 
Moat per!iUI méa azebb, mint kisebb korá-
ban. Sört hozattam ,·eh? s meggzólitotilun. 
_ Monda Rozika ... hogyan került 
ide1 
Nagy uemeket meresztett. Tai;-adni 
,akart. • 
- QdllzecaeréJ ,•ala.kivel .. az én ne-
,·em Rozi.na. 
- J1,I van, Rozina kisaur.ony, nE: fél-
jen tőlem, tudja, hogy a tollas Salamon 
mindig jó íiu volt. MagAt a kedves azi.!lei 
kereatettii.. még a kutakban is, pedia-
lam • • . 
- i'l".:m vagyok bolond, hogy a kutLa 
ugorjak. 
• - Hát én elvlazem a hirt Gödr1>~re, 
hoi'Y él. ci>l1kor jön haza? 
- Í:r> .'.' MU!elt? 
- Hát a kedves szüleihez. Viga11.tal-
ja meg őket. 
- Soha! Nem szeretem a ködmón-
11zagot. 
ugy :::::~ti!:: v~:!:1 sm:~tT:~~ ~!~ 
j ó lenne, !:.a érte mennének. 
, A 11.::.~óa komoran hallgatott. SUrli fe-
kete ~ 31dökei 111eg-megrándultak. Majd 
ennyit friE:lt a .Salamon gyereknek: 
-· 1\1.~zönöm, öcaém, hogy ovigett 
htiZWnk úi.raat. De én azér a haswntalan-
, ért érte iJl'm .megyek. Vagyunk elegen nél-
küle is . ..\r1ul tartok, maj ha~tanáJ egy-
sr.er - r!,·a. 
HiszP.11 nzérl örillteJ& hogy él. Es ha 
vil!szatet~ró neki n ködÍríönszag, hát 'csak 
éljen ur ,'lslO a mnga embcrségéböl. 
(Vni, 0 11 az a haszontalan lány mi-
féle hel7dien, kikkel keríllt össze, hogy 
nincsen ;:ztikaége a kor~ztleYl'liro.) 
A S:-.lamon gyerek csodálkozott. Az ö 
apj a, ha5011l6 esetben, bizonyára érte me11t 
volna 11~·1\rmelyik lánygyermekének - pe-
dig 6U!n voltak egy rakiison. Ha nem jö11 
véle: nie;p·eri, botrányt csap, a rendörség-
hez foJy;u,1odik: mégis hazahozza. Monda 
/ Rozi~~~rie~:~e:z ~s::.~ : 0~il~eiParaszt 
.._zillök .._1eretete 'nem majom-szeretet, ha-
nem van benoe. az emberi természet«?! va-
ló 11Zán•r!íis, higgadt megfontolás. 
Aki l<CPt:a gyerekkorában elszökni· . a 
rzil lei t>:htól, az nem marad ott jó'3zfin-
táb61 k.:~6bb ee ... kötelen meg nem lehet 
tartani. Ür6kös nyugtalanság, "t"eszedelem 
•••••••••• 
:1 húzmil. Ha Rozi •lyan élelmes, ho~y 
megke1·el'i a kenyerlt, urak kint: csak ma. 
radjon lo\1.0.bb is klilön kenyéren. Leir· 
nlább l>i~a. nem tanul el t6I• semmi rosr.• 
uat. 1.la11ként állna a dolog, ha betegség, 
nélkülözés, vágyakozás bazakergetnék, ak-
J.:or szemrehányás nélkül megnyilna előtte 
,. szUlei ház. 
Mondliné sirt. 
- Nem akarom szeP,ny Eszti huv.o-
mat haló p•rában ltántanl, de nem jó pé>l-
t!n volt tluzinak, ho&"Y ő világgá ment. 
Mint mindeR anya, 6 Is uiveaeh~n 
okolt mái;t gyermeke hibajáért, mint p;yt>r-
n:ekének rossz természetét, Pedig E,;:rti 
már minl felnótt, árvalány ment Pa11tre 
~zolgálni. Es mikor megtalálta szere11cg!ó-
,1ét s ori módba emelkedett, akkor se bán-
totta a 1<nómönszag testvére házában. 
Dina =rgalmasan járt iskolábtl. A 
vRllás-ór/\K1·a is. A gödrösi lakola reform:\-
tus !elekc:.eti iskola ugyan - de hát Gl:ld-
i·oaön kath. hitoktatásban ugyse rés,.esül. 
hetett volna. Nem volt ott se kaholikul'I, 
se államl iskola. A loá.nyka esze igen jnl 
fogott. Xcmoly, igyekvó volt s vahmi 
olyan nuiy lelkiismeretesség motatkMott 
meg benm: igen korán minden dolga v<ÍI?· 
zésénél, 11ogy tanit6ja valósággal bAmul-
t:1. Pedig már sok gyerek-nemzedék ke-
rlilt ki a keze alól, de annyi JóravalósAgra 
egy tanltvanyában sem akadt. Aki noh,i; 
1-za,·át át nem hágta. Aki habozás nélki:i 
teljesitett mindent, mihelyst azt mondták 
neki: ez kiie leaség! 
ta .11. volt a nagyon kedves be.nrl', 
uhogy kö;elesaégét> teljesitette. A kötelt>ir-
ség nemcsak gyermeknek, de felnőttnek ls 
~:~:~Íl ~oe:;:~. ~~b!i::~be:at:1:!:!!,~~ 
tréfát cK:nlilt. Mintha mindent azért kl'l-
lett voln:, végeznie, hogy állandóan mu-
lasson. ri:eih'ea, ártatlan ,,idflmsá.ga !"az:l-
rlós voll " ahol Dina megfordult, ott mo-
rolyt is Í'lkasztott. 
NevelöszUlei nem mondták neki soha. 
hogy apjR mei;rhalt. l!:a amint növekedett, 
mégis igy emlegette: "Apám anyámhoz 
ment az égbe." 
- Honnét tudod te azt? - kérdezte 
tőle egyszer Teg-zesné. 
- Oroszonizágból már eljött volna 
.. de az éi;rból nem jöhet .. azért nem 
jön. 
- Emlékszel rá? Megismernéd? 
- Igen. Álmomban gyakran játuik 
,·elem. Az én apám magas és eröa, senki 
sincs Gödröaön olyan magaa, mint 6. 
A Dina viselete olyan volt, mint a 
többi kis parasztlányé. Mióta bizonyoasá 
vii.Jt, hogy \'éa-ler a Mollda caal!dhoz tar• 
toz.~, hétkö:imap 6 is mezitláb járt. Akik-
nek mlndir mbra van gondjuk, fenn is 
nkad~kK':;:;t Monda elégszer e:alistrube-
leket, vehetne neki cipőt, méjpa niktbb (el-
füék at árva péndt. 
' ' Hazudtak. Bár sógora felhatalmazta. 
hogy a klildött -pénzbOl caakugy költ&Ön 
taját családjára, mint Dinára, Monda 
mégis csak akkor nyult a Pénthez, mlk11r 
különben a takarékhoz kellett volna folya-
modnia kölcsönért. Hiszen az adót csak 
kellett fizetni, akármi adódott ill eló a 
i,tazdaságban. De az ezlistrube.leknek tbbb, 
mint fe le meg volt még. Akkorra, tartogat-
~~t ~~;~~:bDiient !~~~\zlf1~~!j!isil:°;;12!:~ 
kor. Majd ha ki kell házaaital,U, talált 
µénz len az! 
Igen hecaliletesen gondolkodott, any-
n)·ival inkább, mert a háboru előtti 10-
20 évben nan lf()nddal élU!k a kisgazdák. 
Gyarapodásról nem ilf(!n lehetett azó, elég 
volt a Jcgazorgalmae'pbb családapának is 
(•16teremteni a mindennapit. Ilyen viszo. 
nyok közt, ogyezerlion, szerényen': kivéve 
rész@t minden otthoni a mezei munk6ból, 
serdUlt hajadonná Dina. Uri uármazáH 
már csaknem egésien feledésbe. merült. 
Ellenben Roziról azt beszélték, hogy olóbb 
Pesten, majd külföldön cifra dáma hatt 
1x:l6le. Mindig volt valakije, aki jólétbe.n 
tarl:.ot!ti: persze csak ugy balkézről. 
ALban az eszUlnd6ben töltötte be ti-
zenha\.udik évét, Dina, amelyikben kitört 
::. vi lágháboru. Gödröl!Ön ia lelkesitették a 
r.épet, - mint mindenütt - hogy tartsa 
nagy és szent dolognak a 'meggyilkolt 
trónöl'ököSpár megbosszulását. Akadt 
:igyan egy-két zsémbes vén ember, aki ugy 
Véleke,Jott, hogy azért az emberpárért 
mérl no.]jon meg számtalan más? Ok is 
csak ugy magukban morogták, nehogy baj 
ha_kc\·eredJenek. 
A halál meghívóit pontosan kézbosi-
tették a az elsö mozgósitott csapattal el• 
ment az idó'aebb Monda fiu is. Szelid le--
u-ény volt, aki a légynek &e véU!tt otthon, 
1,ers~. azért kötötte ö is a kütyát a karó-
hoz, n:mt a többi is mind: hogy igy, meg 
ogy, Clirödni fog a kutya szerb vériben! 
Akkor CJ\ak annak hitték el, hogy jó ha-
r.afi, aki igy beszélt. ~a melyik gödröai le-
gény Oirta .volna el a szei'Yent,, hogy ő 
i,tyávább a többinél, mikor mAr az elemi 
iskolában is azt tanulta, hogy: "A ma. 
,:Yar .1 világ első katonája." .Az anyák sir, 
tak, .i. legények dalolva mentek a a leli- lyában urikisauzonynak készült _ I• 
nyok Lli11Zkék voltak rájuk, ha fájt is " most U&"Y mea-markolja a dolog vésit, 
nivUk. Az apák kihuztAk derekukat: mint egy parasztlegény. 
- lazen csak ne járt volna el felet- - Dina nevetett. 
tünk a: Idő! Mink is aziveaen porolnAnk a - Ugy-e, hogy kitelik belölem mln--
P.zerbeketl den, pedig mennyire kisebbitett apám! 
(E&"Y-két eaztendó mulva - amit nem .. - Télen apám maga ia elbodorul 
.i• álmodtak - mind bevonultak a111: (lreg M111vel. Tavaszra mea- kérjen lu«liloglyot 
tartalékosok.) 11egitségnek. Adnak mindenkinek: 
- Ha apám élne, most -15 is az oro,1. - Hát te mi azándékkal vaiY? Tán 
hadscttgbe.n harcolna - töprengett Dina. ft!rjhe akarsz mennni a nyavalyatörős Ma-
- De rettentő lenne ... mikor én ma&"Yar tyiho', aki most az egyetlen Jeaény G&J. 
rozsk3nyéren nóttem fel. . . ö mint ellen- rösön? 
aég jt,nde. - Edeaapám, én most nem trifllok. 
- Nem lenne ö mán akkor muazk!I. .° Igen ai.épen kérem, ha meg volt "t"Clem 
tiszt, letelepedett vóna közénk ma&"Yar• elégedve a nyáron, engedje meg-, hoi'Y a 
nak - felelte Monda. - Csak ha m6.n lélen kitauulhaaaam a111: ápolónésálf()t. A 
ugy nm,ldte Isten, hogy háboru !egyik, Német Julis, meg Fás Kati min ~n 
vége lenna néhány hét alatt. Mer ha pAr kórházban vannak, de még a tollsr.ed6 Dá-
hónapig ta1t, mi lesz mindenfele a gazda- vid Janka lánya ia 'elment. Ui'Y szeretné\ / 
ságokba.n? ~n is valnmit tenni a sel>esült katonákért, 
- Elvitték a aok dollf()s kezet. hozzáffl ai még jobban illenék, mint a töb-
- Akkor biwny a111: asazonyoknak, bihez: hiszen én katonatiazl lánya vagyok.. 
meg a jányoknak kell elveg'ezni az embe- Monda gazda meghökkent erre a nenr . 
rek dógát. várt besaédre, hamarjában azt se tudta. 
- Ejnye.. egy csepp nevethetné- mit feleljen, Erzsi asszony pedig jajvesté-
kem eincaen ... te mégis megnevet}.etn; kelni keidett. 
Dina.' Hogy göndolod U! azt? Hát · láttál - Jaj nekem, hát téged is azér nevel• 
te mán ol:t;at, hO&"Y asazony fogta vóna be tUnk fel, hogy elhagyjál, mint a hugomt 
ft lovakat? Hiaien a 16 közel se ereszti mint a jányom. Hogy gondolsz olyat, ·be--
magához a szoknyát. csliletes jány létedre bemenni a katonAk 
- Maj ha rákcrU\ a sor, én nadrágot közé. 
huzok, oszt ugy csalom mer a lovat.. - Edesanyám, bátran megtehetem, 
és befoi(lm. nin~ abba semmi szégyed, nagyuri ki11--
- Ezt e ltanáltad a mókás eszeddel. a~11.onyok is ápolják a &ebesilltekeL .. ol• 
Ue hát a többi? A lfeplő ... az eke ... !!. vassa el az ujságból, még József föherce-J 
Lorona, amihu egy •sswny se ért. Meg felesége ia. 
jü.nyok etetnék majd a gépet csépléakor? - Meg ott rád ragadhat mindenfél.i 
Vagy asszonyok vetik vállra a zsák bu- nyavalya, tifuaz, himlő ... még kolera is1 
;.át7 Olyat még nagyepám se látott! - HM a katonáknak nem szabad félni 
Amit nngyapja nem látott, ő meghít• a pergö-tOztöl se, hogy megvédelmezlll:ék a 
ta tavaszkor. Dina volt az első lány Göd- hazát, akkor nekUQ.k se szabad !emmitól 
1·ösön, aki befogta a Jovat s szántott is, 11r> félnünk. l!:n nem cselekszemm ellenük• 
tavaszi alá. Pedig , nadrá~t se huzott. Es re, nem fogok elazökni a háztól, mint Rozi, 
u1- őrölni valót la ö vitté be a nyiregyháiai ha el is tiltanak az ápolástól, de nmig 
g6zmalomba. Megmoslyogták az utcán, uj- élek, mindig restelleni fogom, hogy én a 
ja! mutattak rá: Ni. .. asszonkocsis. kntonáinktrt semmi áldozatot se hoztam. 
Két hét mulva már senkinek se tünt - Igazságod van ... - felelte némi 
fel: minden szekeret asszony hajtott, kUzdelem utűn Monda gazda. - En nem 
minden mezei munkát asszonyok, lányok bánom. Ha a szived ugy kivánja: éredjl 
végeztek el. A harctéren táborozók ag- - tn rám soha ae hallgat senki. . • 
gódva tudakolt.ik, hogy mit eazik a ki11 u én szavam semmit 11e nyom a latban . . 
család, ha parlagon marad a föld? S az csak a veszódaég vót az enyém, mig fel-
naszonyok bliszkén felelték: Be van min- neveltelek - siránkozott Erzsi asszony. 
den vetve és hála Istennek, mindennek jó - Dc lelkem anyám, hiuen nem örök 
ára van. re mei'Yek el. HR véfre Jeaz a hAborUW 
Monda gazda sokszor mondogatta: - adja Isten minél előbb - akkor ápol(>.. 
- Soae hittem vóna, hogy ez a Dim, nők ae kellenek és hazajövök. 
fe lér egy gyerekkel. Szalagos, caipkéa p6.. (F'ot:,taUaa 11:<IHtkea!II:) 
FALUSI DRÁMA leány már halott volt. Meg(oj- tagjai el akarták logni a 'ciirll• ·FARKAST L(JTTEK rült, hogy féltékenységbő l kö- HÁRMAS LEÁNY-IKER VAN 0NNEK 
Ritka azép leány volt Kunha- dott anya. A caendórök beszél jait, de azok áz egri azólök- 1 __ (M zá , Lörca közséa-ben Urányi Kii.! ol&l(UI bardtfo, old nwo .,. 
__ totta gyermekágyábnn a csaló- nyokból álJó rablóbanda tag•1 A MÁTRA/JAN vette el tettét. --
gyesen a U!ljeaen árva zsolyo- Jitották a szolnoki Ugyészség ~n elrejtóztek. Izgalmas üldö November 16-án délutAn :1 • ~•rors g, mán kölll:Ségi pásztor felesége oll)(JU(I ez Bdn11dnla#IOl1 
mi Erzsébet, a.kinek kezéert fogháiába. z.es kezdődött. A ei(finyck Mátra hegységben (Mátra- ELKESEREDÉSEBEN FOL- a napokban három leánygyer- !Apje meg ,Iapunkkm, CMI. 
• venenYeztek hunhegyea lege- (-Magyaronzág) nem álltak me~, mikor_ a caend1 rnindsz.enti határában) Ma- GYUJTQTTA :;t· HÁZÁ'r"""BS ~ekn~~_él~tet Az anya JO cenl. dldo:atálffl lcn'll. 
:ra~l,z:~oa;i 
1
:;:;~ál:::.: E,L ,.'QGTÁ;;-:;-;GER KŐR-~:: v~~g~1::!~~~té!e:~:: ~a~ tgyar _György uradalmi f~va- HASBA$?~ MAGÁT 111' gy.~rmekru Is ~:~vt7n;:~p) Ujit«! meg el6fudlHt ~ 
tott ki párjául, tUrelmetlenUI NYÉKI ORSZÁGUTAK ezonk@t kilo_?I~teron át tartoH1 dász os K~pcsák Géza erdo~r, Geider Ignác belvárdi gazdu --o-- f4Uore, klUdjön ru:Olllicll 
várva az esklivó napját, hogy , RABLÓ CIGÁNYAIT ES a havas esotol át:Azott neh~z ,doroghiza1 lakosok egy h1m ez év őszén családi viszályko- t. 4tag11ar BdnuáulaPot bd· be 10 unld é• borálJa cJ. 
végre jobb, szebb elethez jua- ORGAZDÁI T terepen a fáradságo_s lildő~s 1 farkast lőttek, amelynek ele- dás miatt elkeseredésében fel- ny6.a:ok trjdk bdnuáa:okr6l mét, ml n,,omball megiltdil-
son. Az esküv6 késett, nagyon . , ea-é~zen. a szarvaskő i erdőkig, je 76 .cm., hátulja 67 cm. ma- a-yujtotta házát és a gazdaság[ Mnuáa:oknak. Juk riuére az ujidgot. 
elkésett, hamarább megjött a Néhány hét óta éJszakan• maJd mnen Felnéme~ közsé-- ' gaa. Ez az elsö elejtett pél- épületet, majd a az6l6be me 
baj . . A szép Erzsébetnek gyö- ként ogy szervezett ~ablóban- g~n ~t a bonodmegyei Boir{t.cs dAny a Mátrában. A másik nekUlt, ahol félelmében haabu 
Őr:~ nekf~re%ek~0:,o~~! ~: :;~::~so:s ~•fi:::::~J~~cS:~Anldt!r a;t!~es~lCo[u!~ farkas me~bezve elmenekUlt. :~~ :::;;Ó:ult~:d: Pt!i M E G J E L E N T 
gan ilzent az apáért, hogy dök vá.8~ inditott áru~zálli- Pé~er 35 éves egri cigá.llyokat, Afár egy eve, hogy bekertllfyk törvényszék most t:Arayalta 
egylitt örvendjenek. Az apa tó szeke_re1t. A kocsik k1fosz- akiknek a város északi végén a "Mátra•hegységbo, csak most Ugyét. Gyujtogatás blintette I letflflk• .. bb, l•;tuulNao.■b1> 
nem jött, helyette caak rövid tását következe~ lll Eger a Verószalka neVO városrész- aikerlilt az elejtése, most i11 miatt egy évi börtönre Jtálték. "'etY■r kl11r, 
válaszát kapta meg: nem kell és Bakta község, illetve -~111: ben v?lt rejtekhelylik,. t?vább:i. kétnapi hajsza ut:An. M?!.gyar Az itel~t jogerős. 1 
neki többe a szerencsétlenül Eger és Klalálya közaég közö. Rézmilvea Béla 25 és 1fJ. Far- é K ák Ak á ért 
járt leány. Zsolyomi Erzsébet ti orazágutszakaszon követték kas LajoA 26 éves bogácsi ~i- g~zdá~~~ól, s:i~:sa; nÍenó (Peatl Hirlap) 
~cs~~:I :~l~~!~y~~v:~th: e\,. egri caendörök nyomozil- !~;::!é:bo:a:::. négy tagJa ~~ó p~~a;:;n~:~!~d!~~:::~:: SZURKÁL~ODAWM- 1 
táplálni akarná és mikorra a sa vqTe eredménnyel járt. A, A caendórség Bogács köz- SAN A HIYATLAN VENDEr. 
fiatalember válaszát hozó bá- Botár Károly caendőrtiutho- ségben Sike János 58 éves sza- (Nemzeti Ujsá.g) j 
baasszon,- észrevette, a kis lyettea veuitése alatt álló őrs tócs és félesége lakásán ház- --o-- Fényeslitkén Ferenczi Pé r============;iii~~ kutatást tartott, mely meg• FELTSKENYSEGBÖL · terné házában nagy lakodalom 
' HA 811 1ce11...,., Iii. et11•~0-• 11Dslto Italt ak■~ döbbentő eredményre vezetett. OSTORRAL VERTE KI volt. tjfél után megjelent 11. 
Inni, kh•telJa "'fnde1111tt • Az eg@sz rablóbandának a sze. VETl1LYTÁRSA SZEMET lakodalmas hAzban Papi!.: 
OIERO COLA 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
föRTÉNETE 
lrtu KENDE GtZA 
Két kötet 
K é t doDár 
CHERRY BLOSSOM 
ORAIIGE 1•11 PE.ACHES 
tócs.-házaspár volt az orgaz- György meglehetösen ittae ál· 
dája. A rófös áruk. között . és ' Lenti köt&égben Jóa lstvin lapotban. A hivatlan vendég 1 
a kamrában, valamint a rak- gazdasági munkás fejére i,t. érkezését vegyes érzelmekkel 
~árhelylségben egész _ gar~~dá- meretlen tettes ostorral több fogadta a lakodalmas népséa. 1 KAPHATÓ 
;!~i!8l~tá:er;~~~~ e~alJPa~: :'paás~::=-n✓~Ó:zi;=r .:!: ~~~~!;é:;:j& f:: !S h~!: j 1aau11k kladflllvatallb.,. 
■LAT% la WIDl!MAN 861161< KIVAL.6 l%fla1<1 
SANITARY BOTTLING CO. 
Wft..UAMIIOfll, W. Vii. ----------------
ról ellopott cikkeknek, amelye mét olyan szerencsétlenül ér. A hivatlan vendég' azonban tá- ,HIMLU!VILLE, KENTUCKY 
ket poto.m áron váaároltak te, hogy megvaldtotta. A tet- vozAs helyett kést rántott et6 
meg a Cigányoktól SD,:eü:. A tea a a6tétben olmenekQlt, a és Ferenczinét mepzurta. A 
cigán)'.okat és orirazdálkat ~ c'aendórséa azonban caakha- késelő lakodalm~ vendég el- 10II H•~ ~.!r-,, o. 
kJaérték Egerbe. {PMti Napló) :: =é:!~~S:J:°'ld~;~,len mea-indult aS tljá[!:' Eatl j 
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